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EL PINTOR ANTONIO RIBAS Y OLIVER (1845-1911)" 
l .  ASPECTOS BIOGRÁFICOS 
~ n t o i i i o  Ribas y Olivcr nace en P a l i n e  de Mallorca el 17 (Ic Fcbrcro de 
1845, hijo de BartoloinC Ribas y dc J o a q u i i i a  Olivcr'. Inicia sus estudios artis- 
ticos en 1854 en la Academia dc Bellas Artes de Palma.z Ello 110s p c r t n i t c  
t i p r e c i a r  i i n a  muy t c i i i p r a n a  vocación, sin duda f o m c i i t a d a  por sus padres. Es- 
tos estudios son los de carBctcr primario, ya que i i o  aparece como estudiante 
hasta el curso de 1860-61. A partir de esta fecha y h i i s t a  1867 es r c c o i i o c i d a  su 
labor, obteniendo numerosos p r c i n i o s  y menciones h « n o r í f i c a s . 3  
En la Academia de Bellas Artes cs discípulo del acadéinico Juan Mcstrc y 
Bosch, que luc el primero en rcgcntar l a  clase superior de "Paisaje y Perspcc- 
(') Elpresclitc tliibii,i> forma piicic <Ic I;i tisis de 1icctici;itiii;i: "l.;# piiitura mall<iiiliiitiii cii el siglo XIX: 
Antoiiio 1lib;i~ y íllivcr", lcida en rel>tic~til>ii d i  1982 eii CI I>cl>:iri;iiiiciiti> de Histori;i ilcl Artc de ki Univer- 
riilad de B;~iceliili;i 
Para lii ic;iiir;ici(>n de este esluilio Iicirii>r contado con I;i c<il:ili<ii;iii<in de iin numcroso griqio dc pcinonar. 
,. aa . ~ i i a  . 1..LI 1i;igo cxterisiuo mi agmdeci$ii~ciito. Al Dr. Siiriti;ig<i Alcoliii 1s dircccióci del ~i i irai<i .  iisi c<iiiio sus 
ol>servaciuiics. Miiy piirticiilariiieiiic ;i lii i>r;i. <:atulinii <:iiiil;iiill;ia. iiiyos coriscjor y oiiciit;icioiics iior 1i;iii 
riilo surnometite iililcs e i i  Iii clabor;ici6ci d i  cric trabajo. A I>oiio laibil  y Silvia Ribits. que ~pi~\icr<>n s ucstrs 
dirporicián i;iiiIii CI aichiro del piritor. coriio ril colcccibii i>ici6rica. A I>. Jiiaii Olivei ~ p i ~ r  si l ;ayuda. A. D. 
M;inucl Rrpoll )por faci1it;irnor docii~tieiit;,ción de rii ;i~cbivo. A. 11. lore Costa. q i w  rior 1i.i propuiciiiiia<lo 
siiiteri;il <le si! archivo íoti>grbfiro. I'cir iiltiniu, tiii agradeciciiic~ilr> ;i todas Isr ~personiis qilc 1i;iii piicsto ii riuis~ 
ti" iiicance siir ci>leccioiicr partlculsrcr, y it ti>diir ;iqucllss cuy, ci>l;ibi>ración. e11 uno i i  <iti<i ciiiiccl>to, han 
Iieclio pi,sihlc que sc rca!iiiirii cati tr;ih:ijo. 
' Es I>iiiitirado CI inismi~ di>, dc su nacimiiiitu en la ig1csi;i <le Siiiitii I<iilslia (Piilii~il). SC Ic liiiso el noiii- 
bre de Antoriio, Kilmdn. JosC. Jiian, Magin y Hueriave~ituri!. (A.D.M. I.lbrii dc Baut~asios. 1';irroquiu <le Stii. 
Ciilalia de 1';ilma. Años lW3 ;i 1851- Año 1845. fol. 77). Su padre. ti;itilral de la vilki iic Montuiri. ejerci6 
ci>ii>o m;icsiri> de priinira ~ I i s e M t i z a .  (A.I'.S.l. Lihro de  I>ifuniinnes d i  lii I'arroquiil dc Sta Eulalia, ilcl S ilc 
I:chrero ilc 1876 ;i 17 <Ic I'cbriro <le IXKO. kil. 2 5 6 ~ ) .  
' A l < .  Ciirnculuin. r l .  Mr.  
' Eii F I  curso de 1860~(il. en la ',Clase 'Ic A~itiguo" sccción 3.1 <:;il>er;is, ubticnc inicricióri Ii<inorific;i. I:.ri el 
ilc 1861~62. inieiliilio de plata eii lii "Clitac <lc Alitiguo". rcccián 1'' Figiili!~ enteriio. liii cl cii iai i  d i  1864-65. i r i  
I;i mismci ~I i i rc  y s~ccióii ;i~itcrior, es pienii;i<lo con nieciciori lii>iiorific;t. En el sigiiiciite. 1Síi5~66. rccihc igil;,l 
rccompclis;! e i i  el iiiirmo ;ip;ivt;ido Por últinio. iii el quc corrcspondc ;i 11366~67. i>l>liciic iiicil;ill;i dc plata cii 
1;i inirma ckiri ) rcccifin iiuc ¡a\ ;ititciii>rcs. VI<¡. Act;ir dc I;i Ac;idcmi;t de Hcllas Arte\  tic !;ir 1l;ilciiris. añiis 
1861. 1863, 1866 y 1867. 
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tiva". Otros de sus maestros durante el periodo de aprendizaje fueron Migucl 
Torres Sancho, profesor de "dibujo de adorno" y Guillcrmo 'Torrcs, profesor 
de "figura". De  entre sus cotnpaíicros dc estudios hemos dc destac;ir a los pin- 
tores Ricardo Anckermaii y Juan Bauzá, iil grabador Bartol«iné Maura, y al 
polifacCtico Maestro de Arquitectura BartoloinC F ~ r r á . ~  
Ribas cs un pi~itor que viaja poco. No obstante, en 1864, siendo aúii cstu- 
diaiitc de la Academia de Bellas Artcs dc Palma, realiza el obligado viaje a 
Eii el Museo del Prado, estudia y copia las obras de los maestros; 
cspccialmente capta su atención la de Velázquez, figura que se mantiene du- 
rante muchos anos coiiio ídolc indiscutihlc de los pintores de esta generación." 
Por otra partc, inicia cii cstc aiio su participación cii las cxposicioncs de Bcllas 
Artcs que asiduamente sc celebran cii Madrid y R;irccl«~i;i.~ 
En 1868 es iionibrado juiito con su ainigo y compaiiero Ricardo Auckcr- 
mann, pintor escenográfico del Teatro Príncipe de As tur ias .~ara lc lamentc  a
las actividades propias de un pintor, y como en el caso de gran número de 
tirtistas cicl iiioiiicnto, l<ihas acude al campo de la doceiicia. Eii noviciiibre de 
1869 la Acadcniia de Dcll~is Artcs dc Palma convocó oposición para profesor 
de la "Clase dc Natural o Modelo vivo", convocatoria que se realizó ya inicia- 
do el aiio 1870." Sin embargo, el puesto siguió vacante al no alcaiizar ninguno 
dc los aspirantes el iiivcl exigido, siciido Aiitoiiio Rihas -21 pcsar del fracaso- 
el que nicrcció iiiayorcs prcfeciici;is por partc del trii>uiial."' 
En 1872 es iioinhrado por la DiputaciOii Provincial, previa oposición para 
la plaza, profesor de la clasc de "Paisaje y I 'cr~pcctiva".~~ El nuevo cargo Ic 
perinitira iiii;i posición mis o menos desahogada que intcrcalari con su labor 
nrtísticii. Eii 1x75 es investido AcadCniico de iiúrncro de la Academia provin- 
cial de Rclliis Artcs de Palma, juiiciiiiicntc con Migucl Fluxi, Dami;iii Rosca- 
na, Pedro l3ujosa, Joaquin Fiol y Ricardo Aiickcrmaiiti." Este mismo ano es 
~- 
' Viil. Actas de la Aciidciiilo iIc H ~ l l i i s  Artes ciitri lXOl  y 1867. 
A R..  "t1oj;i ilc rciviciiis de Aiitoiii<i IKili;i\ y Olire~". 1886. 
" 1.11 vi8ciici;i c iiitiioit;iiicia d i  lii obra d i  Vcl8zqiie~ q i i i d i i  Ipiiterite cii CI Iicclio dc quc en 1899 aún \e 
l~oriico;ijcii(iii bt8 I<pttrii. <'<vi ~moliv<> t l ~  lii c<inincmori~ci<iii Ic sii naci~iilciilo. CI "Fi>niilitu d i  la Piiitiira y 
I:~ctdI!~~t" o r g t z ~ i ~ ; !  ooa c x ~ ~ ~ ~ s i c i ~ ~ ~  en 1;) q<tc ~ p ~ ~ r t l c i p ~ ~ n  bt ~n~ztyoria clc 1>ir1Iorcb c n ~ ~ l l o r ~ ~ ~ ~ i ~ ~ c s  dcl cmo#n nt,~. 
Anioiiio I<ib;is lo Ii;icc ctii i  iii>a copitts ile V c l i i i l u c ~ :  i l  'Meiiilil>c" y '1 "Esopo". Ver ~ii~iientiirios d i  1;i 
cxporiciiiii cii: J,\r\ii. I ' r > h ~ \ i i :  1 , ' l l l ~ o s i c i i j  il'cd I.«n>mi, i i i  " l a  I<oi~iietii". I'iill~iii 17 dc jiiny <lc 1899. pp. 2 ~ 3 .  
' 1.2, p r i t ~ ~ c r ; ~ ,  cq 1;) Naci~~~uvI <le 1 ~ ~ 1 1 ~ ~ s  Aclcs clc Wadrid, cn  1804. Expone clos 1p:tisztjes del r n a t ~ ~ v : ~ l .  
* h. i< . .  Nliliil>i;iiiiieiili>lic <lc ~>iiiti>r c*cc1iogr8íicn ilel Tcatrii I'riiicipe dc Astiirinr. 1868, Ms. 
" i\.D.B.. '-Siiliic inicrcrinci6ci ilc I;ir i>lsr;is <Ic I;i Acsi1ciiii;i d i  Bilkis A i t i i  iiiicvaiiieiitc ciiailiis". 18(><). 
... . .  
j i  A.R.. ..l.itiilo <le I'r<itisor ila I;i CI;iw ilc I>;iis;ilc y IPerspcctivii i1i la Ac;iilci~ii;i dc Hclles Aitea ilc la 
I>ri>\,ii~ci;i d c  liir l3;ili;iics". 1872, M\. 
'' A l <  . N<iixil>iaiiiictit,> <Ic Acitotiio Kih;is y Olivcr conii> Ac:idiaiico iIc iiiinicr<i <ic la Acadcinia i'roriti- 
ci;il <ic Bcll;i\ ,\rlcr. 1875 kl,. ! J i  i\ 1.8 i i i i i r \  I l i i i \ . i i . :  \oir<iiis i. I l<~lr>ci i> i i r i  Il,ri"ii<iir iir .\lc>llr>i<ri. I .  V. .  
I k l n > : *  1'171, 1,. 2c17. 
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elegido Secretario Gciicral iiitcriiio de la Acadcinia de Bellas Artes en las au- 
sciicias de su titular, el académico Miguel Rigo." 
En 1876, Aiitonio Ribas, junto con Juan O'Ncille, Ricardo Anckcrmann, 
y Fausto Morcll, ciitrc otros lundan la "Sociedad del Foi~iciito <le la Pintura y 
Escultura", ocupando durante algún tiempo la Sccret;iria de cst;i Sociedad. En 
la Exposición iiiagural juiito coi1 ohras de los ya citados, así como de Agustíii 
Buatics, Juan Bauzd, Antonio Fuster, ctc ..., presenta una «br;i de g6nero:"Da- 
niiscla del siglo XVIII" y algunos paisajes. Su participación eii las cxposicioiies 
del Fomento de la Pintura sin duda le proporcionarori uiios iiigrcsos estables 
gracias a la vciita de sus 
Como ya dijimos anteriormente, no es un pintor que guste dc viajar. A 
pesar de ello, con motivo dc la Exposición Uiiivcrsal de 1878, se desplaza a 
París. Participii conjuntamcntc coi1 liicardo Anckcrmanii, Juan O'Ncille, y 
üaspar Terriisss. Compagiiie la Exposici6ii coi] el coiitacto de la pintura que 
en aquellos iiioincntos sc presentaba en París, visitando -como es lógico- los 
museos de diclia ciud;id.'%i estancia en París le potic al corriente con la obra 
de Meissonnier, que se hace patente de un modo especial en sus obras de la 
dfcad;i de los 80. 
Rihns es un artista destacado, y sil I;ihor es rccoiiocida oficialmciitc. Así 
en 1879, por Kcal Ordcn de 23 de enero, es iioinbrado por el gobicriio dc 
S.M.,  C;ibnllcro de la Ordcn de 1s;ibcl la Catdlica.'" Estc mismo ;ino cs clcgi- 
do vocal de los Corisejos de Discipliiia de la Acadcmia de 1Jcllss Artcs, y cii 
1882 iiiiciiibro dcl jurado de oposiciones para la plazi de I'ciisioiiado que la 
Dipiitiicidn Provincial dc las IJalcarcs había creado, coi1 el fiii de estudiar Piii- 
tura cii Madrid y R«ma.I7 En 1883, el Gobierno Civil de las Baleares le noin- 
bra Vocsl de 1s junta orgaiiizsdora del envio de obras para Iii Exposición dc 
Bcll;is Artcs celebrada en M ~ i i i c h . ' ~  Por otro liido, este iiiisino año. es iiivita- 
do por I;i Academia de lurisprudcncia de Madrid, haciciido entrega de unas 
;icuarclss coi1 destino a u11 Album que fiic rcgiil;ido a la Reina M" Cristina y a 
la Priiiccsa de Alcinani;i.19 
L;I Acadcinia de Bellas Artcs en el curso dc 1888.89, ;iconld crear uiia 
iiucvii cl;isc destinada a la cnscfiaiizi fciiiciiiiiii, por ello y en "scsioiics celebra- 
das los días 27 y 31 de octubre de 1888 acordó la crc;ición iiimediata de la 
cl;isc diurna dc aliiniii;is ... NoniI>rosc como profesor dc dicha clase al de I'aisa- 
jc y I'crspcctiva D .  Antoiiio Kibas, y coino Ayiidantc de Profesor a D. Juaii 
- 
" Vid. Jiinn O'NIILLC: I>i,~~~i,r,s<>. e n  Ario de 10 .S<~i<i,i Piiblica celchwdri po r  Ir, AcoiI<,t,iiri Ilrlliis Arrcr 
de /<J., Ij i i lr<rrrs el <lfii 2 <le ucrahte <Ir 1876, 1'iiiiii;i <Ic Melloroi. 1876, 1,. 1'1, 
" I<iii;ir pnritcip;v con aridiii<l;id a loa coiiciir\iih que c o ~ > v ~ c a e I  Fi>iiiiiilii. ciiliriguieiido olgiiiios piciiiio~. 
LIii 1878 ohlicnc iiii I'riiricr ]irciiiio. A.R.. CciIilic;ici<iii ile quc A#~t<>#>i<> Il lias Oliier Iiii gsniido C I  priiiicr 
prcn>ii> <Icl ceit;iiiicii ci>rir<ica<lo  por 1" S<>cicil;id <Ici I.'i>incnlo <ir Iki 1'iiiliii;i y E~ciilluia. 1878. Mr. 
A,]<., C~trricuIu~n, \.l. hls. 
"' >\.R.. I l < i j ; $  de rer\icior de Aiiciiii$i, Kibor Olivci". 1886. hl,. 
" > \ R .  N<iiiil>ram!ciii<i liara Jur;iili> iIc oposlci6ii ;i ~icii\ii>na<ii> )por I;i I>ipi~l;icibii ~>ro\.incial. ISS?. h lq .  
'".l<.. CU~~ICLIIOIII .  S 1 . hl\ 
"' A,!<.. Curr~c~~I~~cn. s.f. 
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Umbcrt y Peris". Tanto Ribas como su ayudantc impartieron la mencionada 
"Clase de scñorit:is" gratuitamciitc durante cl primcr 
En 1897, concnrrc al ccrtamen qiic el Círculo Mallorquín convoca para 
dccorar sus salones, puesto quc "Haccn falta obrss de arte que decoren aque- 
llos r n ~ r o s " . ~ '  Al concurso sc prcscntaron además de él, los pintores Pedro 
Cbffaro, Lorenzo Cerdá, Juan Bauzá, Juan Fuster, Ricardo Anckerinann y 
Francisco Rossclló. De cntrc todos cllos, Fucron premiados Anckcrinann y 
Bauzií por scndos cuadros de tema histórico, siendo por otro lado Rossclló y 
Ribas los premiados por sus p;iisajcs. 
Ribas seguía unido a las actividades propias de la Acadcinia. Así, en 1892 
es elegido por cl Rector de la Univcrsidad de Barcelona, Secretario de la Es- 
cuela Provincial dc Bcllas Artcs; nombramicnto debido al Real Dccreto de 8 
de julio del misino año, cl cual había separado las Escuelas de las Corporacio- 
ncs  académica^.^^ Con fccha de vciiitc de marzo de 1894 cs nombrado por 
Real Orden Profesor Numerario en propiedad de la asignatura de "Pcrspcctiva 
y Paisaje" de la Escuela de Bellas Artes de Palma, clasc quc dcsdc 1872 im- 
p a r t í ~ ~ . ~ '  Años después, en 1898, vuelve a ser confirmado en el cargo dc porfe- 
sor, así como también cn cl de Sccrctario de dicha Escuela.24 
En 1907, con motivo del Iallccimicnto dc Ricardo Aiickcrtiianri, quc Iiasta 
la fccha liabía desempeñado el cargo dc Dircctor de la Escuela de Bcllas Artcs 
y del "Museo Provincial de  Pintura", fue ~ioinbrado por la Acadcmia Provin- 
cial de Bcllas Artcs en sesión extraordinaria de veinte dc iiiarzo, Coiiscrvador 
dc dicho M u ~ e o . ~ S  Aunquc no Ilcg;i a scr dircctor dc 121 Escuela dc Bcllas Ar- 
tes, si desempeña el cargo dc forma csporádica. En repetidas ocasioncs Eliseo 
Meifren, succsor de Kicardo Aiickcrman, delegó cn Ribas la dirección del cen- 
tro.26 
Antonio Ribas y Olivcr niucrc en su domicilio dc Palma el 19 de enero de 
1911, cuando contaba scscnta y scis iiiios de edad. Estaba casado con Doña 
Isabel Prats y Pons, teniendo trcs hijos: maríti, lsabcl y A ~ i t o n i o . ~ ~  Este último 
Vid. Acrii de i<i Srri<iii I'ríhlicu ce/<.briidri ~ i o r  10 Acadritii<c Pr«viii<i<i/ dc Beliiir AIIPS de Painiu rir Mo- 
ilorcu el dio Y de nzurru dc 1891, Palni;~. 1,. 12. Y A.R.. Cotiiiiiiicacibci del nomhriii,iiciiio d i  Aiiti>iiio Rlli;ir 
conio profcs<ir de la Cliiie de Scñi>ri(;is. 1888. Mi .  
" Ju i  io S n ~ h i n x i i ~  l' .~<ii,%: L ~ s  cien mios <i<,/ Circrilo Miiliorr~iiiti (1851-1951J. I'iilma d i  Mallorca, 1951, p. 
<,< >>. 
A.R.. Nombraniielito d i  S~cielaiio d i  ¡as 1:siiicliis de Rclles A ~ l c s .  1842. Ms. 
'' A.R.. El Director üeiieral dc Iiistrucci<ili Piibiic;i nonihi;i si Rihas Profesor Nuinci;iiio de Perspcctivii y 
Riisiijc, 1x94. Ms. 
A.R., La Diricci6ii de Instrucción 1'iiblic.i coiifirni;~ ti Antoiiii> Ribar eii C I  c;irgo <Ic profcs<ir iI<: I'iri- 
pcitiv;, y Pairajc. 1598. Ms. Eii IR49 iicihc su priiiicr quiiiqiienii~. q t~c  ~ p c e s c n l a  un aunicnto de quiniciiliis 
pasetss sobre su suildo de niil iIi,rcicni.ir c i r i cu i i i~ ;~  pcsitss anwilcr. liii 1902 es otra vii confirmada el cargo. 
v sus liaberei alcanruii la csiiliilii<l de tres mil oerctar. I l i ~ a  aiior iiias tardc. i i i  1904. recibe otro ouinuucnio 
. . 
<Ic iiuiliiicit;is r>cset;lr sobre Iss tras >mil o i i i  cncrcibki. En 1909. vuelvei~ ;i conci<lirle un ouinouenio sobic iiii 
. . . . 
total dc tres oiil <~iiiiiie<iias :i~iuales. V i d  A.R.. Coiifiriii;icii>nes cii CI ciiigo y quiii<lilenios, años 1899, 1902. 
1904 J IYO9. MI. ' 
Al<.. Noitibr:imienlu de Ci>~ircrradi>r del Museo I'ro\,ioci;il i ie Pintiir;i, 1907. Mc. 
'".I<.. Cirl;i <Ic Elibeo hlcilreri a Antonio Ribar. ri>l~citandii ;iriiiiia CI cargo tcliiporiil d i  I>ircctor de lii 
Escocia clc Bcllns Artes, 11108, Ms. 
?' A.I<.. C'crtiiicadii de I>~iunc io i i  de Aritoiiio Ilil>iis y <I l~vcr .  1911. MI. 
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siguió los pasos de su padre cn el campo de la pintura, sieiido fiel reflejo de 
sus ensefianzas. 
2. LA OBRA Y SU E V O L U C I ~ N  
2.1. Primera etapa. 1860-1870 
La etapa inicial de Antonio Ribas compreiide tanto sus anos de formación 
académica (1860-1867), corno los que corrcspondcn a su primera producci6n 
pictórica. Este comienzo está datado en 1864, primcr cuadro que tcncmos do- 
cumentado dcl autor. 
La pintura de paisaje y la religiosa son los géneros cxclusivamciite cultiva- 
dos ahora, junto con su intcrvcrición en cl apartado de la pintura cscenográfi- 
ca. 
La pintura de paisaje durante la priincra mitad del siglo XIX hahia sido 
tratada de forma complemciic;iria, produciendosc un Icnto proccso d i  recupc- 
ración dc la misma coiiio genero indcpciidientc. La obra, tanto teórica como 
práctica de Juan O'Ncille, siipone el iiiicio de cste contacto con el paisaje ba- 
Icar. El fcnomeno cs scmejaiitc al realizado por Carlos de Haes dcsdc su cátc- 
dra en la Academia de bellas Artcs de San Fernando de Madrid, iiidiiciendo 
en sus aluiniios la prefcrcncia por el paisaje. Antoiiio Ribas es por cllo, fiel 
reflejo de csta tcndciicia, quc siguiendo las pautas iniciadas por O'Ncillc dcsa- 
rrolla dc forma plena el paisaje. 
Ribas cii inuy pocas ocasioiics fccliar5 sus obras, siii cinh;irgo, todas o GIS¡ 
todas cstan firiiiadas. Este clcmciito ha sido cn algunas ocasiones de gran iitili- 
dad para su datación cronológica. En csta priiiicra Cpoca rc2iliza iina firma 
poco elegante, algo tosca y priinaria. No fue inuy utilizada y ceinbió segura- 
mente inuy proiito, y;! que los cuadros datablcs en la década de los años sctcii- 
te iio I;i 1lev;in. Esta firma es la que corresponde al "A. liibas", sin rúbric;~. 
Dentro de este momcnto inicial tambitn ciicontranios la quc responde al ana- 
grama de sus iniciales "A.K.". 
Eii la producción de Kibas, el interks por cl paisaje hace patente desde un 
prirner momento. Dc csta forma, sicndo aún estudiante dc la Academia de 
Bellas Artes dc Palma, se presenta con dos paisajcs a la Exposicióii Nacion;il 
de Bellas Artcs que se celebró en Madrid cn 1864.2x 
A esta inisina fecha corrcspondcn dos dc los pocos cuadros datados que 
conocemos del pintor quc nos ocupa. Estos los podcmos situar coiiio puiito de 
partida de su quehacer artístico (Lgm. 1). Los paisajes de esta primera epoca 
cstfin inarcados por el acadcmicisino de su ejecución y con fuertes ecos roináii- 
'S Apnrcce con CI nombre ilc Kims Y I ~ .  <iii<;io,,qo rli, lo r.rpor~ii<i!i .üii.ioriol dr IJi~il<,r Ari<,.s dr IS(>i. 
\I;i<lri<l. 1864. 1). 5s. 
Láin. 1. "Grupo de árboles junto a un riachuilo" (24'5 x 46'2). Colección particular. 
ricos. Su vinvulación a las forinulaciones estéticas de la Escuela de Barbizón y 
sus seguidores son evidentes. Son sin duda obras de iiivención 0 semi-inven- 
ción. Cuadros de taller, elaborados casi sin salir del estudio, siguieiido las pau- 
tas academicistas dc sus maestros y en especial la influencia de Juan O'Ncille y 
sii "l'ratado de Pai~ajc".~%stos responden a unas normas o lorn~ulacioiies en 
los que cada clemeiito cs t i  en base a un mejor cquilibrio y armonia en la 
composición de sus obr;rs. L.a aparicióii de una 0 varias figurillas cruzando uiia 
vereda, junto a un riachuelo o a un lago, e11 ademán de lavar, abrevar anima- 
les, etc ..., es recurso enipleado en casi todas estas ohras iiiiciales, aproximada- 
mente situahlcs entre los años 1864 y 1866. Frente a estas escenas dc dificil 
identificacióii, aparece dcntro dc su producción, por vez prirncra, una vista del 
"Bosque de Rellver y Castillo" (1865). Otro de los parajes que con toda certe- 
za pintó del paisaje mallorquín es el "Vall d'en March (Pollensa)", del que 
conservainos varias vcrsioties (Iám. 11). Un tema tratado con cierta asiduidad 
cn derredor de 1866 son los referidos a "pinares"; en ellos por vez primera 
podemos apreciar el estudio de la Luz en sus cuadros. 
Salvo algunas excepciones, es inanifiesto el empleo de una paleta pobre en 
colores y limitada a tonalidades verdosas, parduzcas, blanquecinas y celestes. 
Utiliza pequeñas notas de color para la realización de las figurillas, consistien- 
do  en toques c11 rojo, =ul y biancct que destacan sobre el conjuiito uniformc y 
oscuro de estas obras primerizas. 
l'aralelaincnte a la producció~i paisajistica realhi  incursiones en cl género 
religioso. 'l'enctnos constailcia de dos obras, una dc cllas firn~ada. Son de esca- 
sa calidad, coiidicionadas al tctna y a su gran tamaño. Sc trata dc dos cuadros 
- 
'" Vid. JUAN O ' x i i i m i :  liiir<idn di. I+,i.siije, i>alni;i 1x62 
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Liim. 11. "Vall d'cn Mürch (Pollcnsa) (64'5 x 98'5). Colccciiiii p;irticular. 
realizados por encargo de D. Mariano Colirado, y que se hallaii en el ex-Con- 
veiito de los Mínimos, en la actualidad Iglesia de la Virgeii de la S«ledad de 
Santa María del Camí. Uiio de ellos presenta la "Ascciisión tlc la Reata Catali- 
na Tliomás" (1865). El otro, "Saii Prl~nitivo Mártir", fue encargado con poste- 
rioridad, scgiiraiiientc hacia 1867-69."' 
Las iiiquietudes tlcl joven piiitor. haccri que se iiitcrcsc por cl apartado de 
la pintura escenográfica. De esta forma cii 1868, juntalilcnte cori Ricardo Aiic- 
kerniann presenta una decor;icióii para uiia ópera a la Junta de Rciieficeiicia. 
Este ofrecimiento consistía en la representación del interior de una catedral, y 
fue pintado para la dccoracióii de la ópera Faust."' Ésta incrcció la aceptacióii 
de la Junta, y a raíz de elfo fue nombrado juiito con Ricardo Aiickerinann 
pintor esceiiográfico del Teatro Priiicil~c de Asturia~. '~ Estas decoraciones no 
pasan desapercibidas, e incluso la prensa de la época se hace eco de ello: 
"Anoche tuvo lugar la rimera rcprescntacióii de la ópera Faust, llarnando en 
ella iiiucho la atciición !I decoración que representa el interior de una catedral 
1x1 lici>io dc S;in I'riinitivo, ocupa h Cipiils di1 iiiisciio iioinbic. ircoi<: ;al cual se 1,;tila iilia wi,a <le 
a i r ia l  crin los restos del satii<,. ~stos. iucion ubicoidoi C I ~  Roiiis por D. hlsriíilio Coiiroilo el aiio 1867, y 
~posierioinienrc iiicmn colocsdos cii el Cuiirciilo t e  1869 Esta$ íccliui tios díliilxl ill>ioxiiiiiidi~!ncnlC CI cuadro 
de Rihiis. Vid. J«si:i, C ~ i . 0  J<~.\N: Y<iol,>io,ii i ir ibric d e  bs ~,.?gie.sie.s <Ir Sirriiii Miiiiii tic1 <.iztiii, H.S.A.L., t. 
XXXIV.  I'iiliiia. 1975. i>i>. 466-485, 1). 482. 
. , 
" Soixc enii « I > C ~ I I  del ~nacslro C>~tm,~d,,\fid. Ji;n* O'~iiii.i.~:.: A,tt~~.slx> ?c(il)ii, ',Alniailailuc Balear ]piii' 
I8ii(i", I'iilsiii, 1879, ]p{>. 144-164. p. 161. 
" A.R., Acepiiicidii de lii .liiiilü ilc 13e~ieliciei~cW dc h <Iccoriicibii ~piiita<li, 1p;ir;i I;i iipcra Feiist, 1868, MI. 
Y, A.R. .  Nomhisiiiici,io de piiiioi ~sccti<igiiIico <lcl 'Sc;ilri> Priiicipe de Astiiriiis. 1868. Ms. 
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gótica obra dc los dos jovcncs artistas mallorquines scñorcs Kibas y Anckcr- 
m;iiin quicncs fueron llamados á la cscena en nicdio dc cntusiastos i iplausos".~~ 
Dcsgraciadaniciitc, iio conservamos restos o docuincntación gráfica de estas es- 
cenografía~. Las múltiples rcstauracioncs llcvadas a cabo en  el Teatro Principe 
dc Asturias hasta la actualidad, hacen del todo imposible su conservaciún; tan- 
to  los referidos a la ópera Faust como a otros que con toda seguridad debicron 
~ca l iza r .3~  Desconoccmos el tiempo que cjcrció el cargo dc escenógrafo. No 
obstante, tenemos documentada la realización d c  dccorados para el Teatro 
Príncipe de Asturias hasta 1870." 
2.2 Segunda etapa. 1870-1878. 
El inicio de estc periodo viene determinado por una evolución tanto esti- 
lística coino temática. En  el urimer camoo, aunuuc sin abandonar definitiva- 
. . 
mente iiiia adscripción al rohanticismo, sc inclina progrcsivamcnte hacia cl 
realismo. La influencia de  Carlos de hacs es un factor a valorar cn el cambio 
:ipuiitado, aunquc cstá lcjos dc actuar con un pcso dctcrmiiiantc o dcfinitivo. 
Por otra parte, dicho influjo se manifiesta cn el ámbito concreto del paisaje. 
El progreso técnico es notable en relación a la etapa anterior. Lo más dcstaca- 
ble es el progresivo <I«iniiiio dcl color, con el pertinente enriquecimiento de la 
paleta. 
En  lo quc atafic a la temática, realiza incursiones cn la pintura de género, 
y ,  en mciior medida en la de historia. Continua, por otra parte, con la produc- 
ción paisajística, ya presente en su etapa de formación y que constituye el eje 
cciitral dc su obra. Abaridoiia, cn otro scntido, cl cuadro religioso, cultivado 
cn un primcr momento. EII síiitcsis este periodo qiicda marcado por un pro- 
gresivo cambio hacia postiiras más acordcs coi1 el realisino, iniciado hacia 
1870; y ,  su asistencia a la Exposición Uiiivcrsal de París cn 1878, que si11 duda 
cjcrcc fuertes influencias en su obrii. Hecho que sc traducc en el interés por la 
piiitura dc g61icro. 
liefercntc a la pintura dc paisaje, cs a partir de 1870 cuando empieza a 
rcalizar una labor acorde con las cnseñlanzas dc Carlos de Haes. Es el mo- 
" "Diario de 1'nlin;i''. n" 125, Palins, SO <Ic Mayo de 1868. 
'* 13 Tciilro 'Príncipe ilc Ahtiiriii," Iiii paaiilo por <Ii\,cirits denomin;icii>iics durante su existencia, siciido 
cii lii actuali<Ltil cl <le "Teatro I'rincipaY. Vease al rrspecti, I:~,wrisro Ptisr Vai.i.t.s: Lo coro de Im cotnedim. 
P;,lrnii, 1955 
" Esto se <Ics[>rende de dos I,echus: Por tiii;i parte, Iii caria invi:iila dcsdc I?iris l i i>i  Ilir;ii<lo Aiickerni;iiiii 
ii Fiiusto Morcll C I ~  jillia dc 1869. eii lii que dicc lo sigiliente: "llc visto el Pmíctii <lc los Iliigonolcs y el Faiist 
cn lii <>pera. Ni> ]>ui<lc ~pc<liisc más. Gi i l i i i i t i r ,  orqucrtii y hiibnc todo lar dccoracioiies cii );ir cuales se m;iiiija 
lii Iiiz de uii ~i iodo qiic priicluci los efectos iiiás soi~>ie~idintea. La cscciiii del bailc cii C I  1::iiirt rcliicscnta i~ii;is 
iiiiniis co1os;ilcs tal cosiii Lis <Ic Tcbsa coi) I.i luliii en el í<ii~ilu. Faiist y Met i i r~fc lcs  i,i!n a scii1;iirc i n  medic 
<lc una orgi;i <Ir egipcizib vcstidus con Ii>r iiiár giiiciosor Ir;ijer. Eiitre tariio CIUC <Iura el baiie la luz qiic vieiic 
<Ic arriba v;i t<imaridi> liii coloicr más vistosos. La c;itedral qiic yo la Iic visto iliiminada la1 como ci<irolroi 
iliiliiilismos lii nucslra. son cli;itro Irapos pist;idos siii efecto ~pcio con el juego di Iiicix que h presenteci iio 
piie<Ie darse una ilurioii m>s ci>inplct;i. Cu;iri<io vcrign viiciiioa d i  ;iirigi;ir la niicrti;i. Yu Iic Iiccbi> algu~i<ir  
crtiiilior cn ist;is Opci;ir ~ I L C  podrán aciv i r  ii Ilihas ~pt~csG~<>ui;i  mc ii;i diclio ~ L I C  vv 8 pintar ;>lgii~i:is <lcioiiicio- 
riis'' (A.M.K.. Epiitolaiio ilc Faiisto Miirell. <';irla 11' 2. Cait;i iIc Ric;ii<l,i Atickcrinaiiii a 1::iuslo Miiicll. 
I'srir 25 d i  jiilio iIc lRb<). Ms). P i i r  olr;i. la dcri>i;icii>n ~>intail;i  por Rib;<r. y estrenada cl 19 <le febrero de 
18711. p i r a  Lisa íiliirioii a Iienelici<i <!L. I> '  Diiiiiiii;~ 1:ite dc G<iiiI;i. cii iloii<lc se rcprescnt"; 11. P;irciiale <lc 
I><iiiireiii si rcguiid<i ;iciii iIc ¡<ir Iliigo~iiilc\ Vii l  . l i : . > ~  I.i,\iiirts Riiin,\i.: o,>. cit.. p. 712. 
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inciilo de contacto directo con la naturaleza, de la pintura ";i plcin air". Juiito 
coii otros pintores, eran normales las salidas al c;inipo, como es el caso de 
Jiiiiii O'Ncillc y Ricardo Anckermann. A tal cl'ccto cs interesante iina carta de 
Sii;iii O'Neille a Fausto Morcll en la que riarra las ~>cripccies dc una excursión 
artística. Carta fechada en octubre de 1871: "Aiiiigo Fausto: regresamos feliz- 
iiicritc de la expedición de Soii Simcaet, e11 cuyo b;irraiic« liicsrdo [Anckcr- 
iiieiinl ha hecho un estudio que ... ve.& ... nadii de gran efecto al primer golpe 
de vista, pero bien cogido, (...). Aiitonio [Ribas] vino tainbiCii, hizo uii estu- 
dio serio y un par de croquis, taiiibitii cstiivo bastante feliz".'Qas notas que 
se tomaban cii directo cfan postcri«rniciitc acabadas o pasadas a taiiianos su- 
pcriorcs en el estudio. Estas que tienen toda la fuerza dc la primera iinpre- 
si<iii, pierden intcrds en su formato definitivo. Las firinulas pict6ricas Las con- 
vierten eii "copia del seu mateix ~r iginal" . '~  
En cslc niotiicnto siguc rcalizarido paisajes semejantes a los de 1st Cpoca 
anterior: Arholcdas, iiitcrior de torrciitcs, paisajes de montafia e11 general. 
"Montanas dc M;illorcs durante cl invierno" es uii cjcmplo ilustl-;itiv« de esta 
pintura'" El "Barranco dc Sóllcr" es repetido en varias ocasioiics, cii cIl«s cs 
visible la influencia grandilocuciitc de I;I obra dc Carlos de Hacs. (I.Atn. 111) 
A pesar de su dedicación prcfcrciitc por el p;iis;~jc no deje p;isar las opor- 
tunidades que la inoda irnpoiic. Dc esta forina, vciiios surgir cntrc su produc- 
ción las priincres obras de cer;ictcr costumhrist;~ y de gcncro. 1::st;is son, ini- 
cialmente, rcprcsciitacioncs de pnycscs, dc pcrsoiiajcs del caiiipo inallorqiiiti. 
Muestra de esta pintura, soii su "Paycs" y "l'sycsa". Algo posterior a eslos 
<los cuadros, es "Paycsa con Pollos". 
H. C I L I ~  . .  1872-73 cl paisaje dc Rihas sigue cii busc;~ dc aliiiósl'cnis rotnánti- 
cas. Escogc iiorrnalinciitc arboledas entre las qtic transcurre el egiia dc un to- 
rrente, iiiscrtando siciiiprc alguna figiira. 1'1-ototipo de cstos r mis ajes es el cu;i- 
dro "Uii grupo de ciiciiias jiiiito al torrciitc dc Sollcri~h".~'  Por otra parte sur- 
gen cii derredor de cstos anos las priiiicras mariii;is y escenas dc I;I costii ma- 
Ilorqiiina. Los lugares escogidos son: "Vist;i <le Miramar""" cn Valldcinossa, y 
I;is ccrcaiiías de Palniii, como es el caso de "Cala Mayor".41 
'" A.M.K. .  lipirti>lario dc fiiiisto Morell. Ciiilii <Ic Jii;iti O'Ncille, P;tliiiii. 2 <lc cicmhre ilc iS71, bis. 
'' i~,,lrncstl h*' l~.iclhorcvl:  l ; ~ r ~ ~ ~ . s i c i ~ n ~ s .  A,~,O,!¡l<ii,o,~. " I , a  Nostr:~ .Tcrr:$", 11'' 12, PZLIITI;I. Uescn~l>rc <le ,. . 
IY28, pI>.' 5114-~115, 11, >04. 
'"ici. < ' ~ i i ú i , ~ ~ ~ ~  d<, L I;*-l><»icioi, de 06j~~111r  dc ,?ir<, rrlrhii><l<, rn ri c<lifi/i<k> <ie 10 .Suci<~<icid pot<z Lvp,,.vi~ 
cioiiei ~ic, Ili,llrir Aries cri Ifi iri<~loiri,.  Mayo dc 1870. Barccli,i!;i, 18711. 1,. 14. 
'" '.Uriii <Ic i;i? iiitiiniis obr;is ilcl ~piiitor piiliiier;ici<i don A I I I I > I ~ $ < ~  Ribit?. cs CI cuittliii iil 6lc0 que I ~ I > T < > L I I I C I -  
i i i i i b .  ciilriu cl iii;ir .i ~iiop<is!t~i [p:br;i il;ii i<le;i de 1;s I;icili<lail y liiicri estilo coii qt!' c-lc ;!tii\l;i trittii !;ir ;iitiiile- 
i l ; i i  <Ic MiilI<iic;i. I'rlc grupo dc ccic~n;i\ ~olus.ilss cs1i1ili;idu cr i  CI t l r ~ n i n , >  ilc Akw& ~ ~ U I I I I I  iil torrintc i I i  Solle- 
ricli. ilciriiicst~i cii;iii iccuoilo 5, v;iii;i<l<i cr cl u;iih;iic <Ic e7l;i isl;i. riirii c i ~ i i i ~ ~ i ~ ~ i c i ó n  i ;iiI;i t ic~ie ouc ciiui<iiar 5 
"' liaia iil>l;i. 1.i ciiiil co i i i i c i i i i i ,~  ;i 1r:iveh da vi1criiici;i hiI>lii>gisf~c;i. 1iic i,l~requ~;iil;i por i;i I>il>iii;iciiiii 
I'ii>\iiici;il iil Arciii<liiiliic I.iiis S;ili;iil , ,~ con ~iiolivo <le la F.xl?i>hicióii Uiiivci<;il <Ic Vicii;! del iiiio 1x72 Vi<!. 
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Entre 1873 y 1874 pinta c«ii asiduidad paisajes urbanos, vistas parciales de 
la Catedral y de la Lonja soti las mis Irecueiitcs. DentrU de esta temática en- 
contramos por vez primcw dibujos realizados para scs rcprodiicidos grafica- 
1nente42. 
Antonio Ribas consigue con el ticinpo una rccoiiocida notoriedad. En 
1874 se encuentra entrc uno dc los cnejorcs pintores que trabajan en Mallorca. 
Sus paisajes y marinas causan cierta iniprcsi6n entre el público y crítica de la 
- 
.,2 Se trata dc iiii <lihujo que rcyiesi~it;i 1;~ "liiaiigiimci6n ~ i i i i i i i  ilcl dciiibo de liis n,uraliiis". rciilizsdo 
pnm scr rcpri~ducido eii '1.a Ilustracihii 1:sliiiiioia y Aiiieiiciicia" 1 1  psiil>iido fue licclio por Pclliccr y Kico 
sohic los :il>t~ntcs i>iigjiiiiles <le Kibiis. V;¿I »rrrii>o dc /<,.S Mri>olia.s dc I'«li,,ii dr Miillor«i, '1.21 Ilustiiicidii 
Espsiiola y Ainiiicaiia", ii" 1X. M,idiid. 1" 'le M;ir%i> <Ic 11173. 11. 1). 131-112. Y Mi<;iii:i S. Oin i i i :  ?)i'itini 
iiiios <i<, iiouiiiciii, 1';iiriia <ic Mtll<irca, 1948. 1,. 101. 
Lgiii. 
"Pay, 
(51'5 
Musc 
1v. 
isü Iiilando" 
x 40'1). 
:o dc Lluc. 
época. De  éstos dice Uartolomé Ferrá: " ...p crservera en su constante propósito 
de retratar la naturaleza. Recordamos, entre los cliadritos que mejor impresión 
110s han causado, unainarina, coi1 celaje turhulciito, la cual, sin embargo de 
ser poco accidentada, atrae la vista con el Iingido movim.icnto de las olas que 
se roinpen contra la penascosa playa del priincr t é rmin~" .~"  
Como dijimos anteriormerite, es en el curso de estos anos c~iando realiza 
incursiones dentro de la pintura dc genero Iiistórico. Su queliacer en egtc cüm- 
po, no puede compamrsc al que rializaii Ricardo Aiickermaiiii, Juan Bauzá y 
Fausto Morell. Eii Cstos, la pint~irii de liistoria s i  presenta de  fc~riiin coiistailtc 
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Duraiitc el período que comprende entre 1873-75 Iiasta 1878 apr«xiinad;i- 
mcntc siguc trabzijando la pintura de costumbres. D e  estc moincnto teiicnios 
varios cjcniplos: "Campesina, cii una corraliza con chumber:is, tlando de co- 
iiicr a las g;~lli i ias";~~ "Pareja de enamorados", "Payés con asno en un abreva- 
dcro". Más adclaiite, hacia 1877-78, podemos señalar la aparición de varias 
obras relacionadas con cstablos y animales domésticos, como son: "Grupo de 
asnos junto a una carreta", "Mujer hilando junto a un caballo" o "Niña con 
gallinas y vaca en el interior de un establo". TamliiSn dentro de la producción 
de cstos años, aparcccii rcpresentacioiics que recuerdan a algunos personajes 
iiitcgrantcs de la obra dc Juan Bauá. Dc  cst;i temática rcprcsciitando a tiicn- 
digos o pohrcs, tenemos el cuadro "Viejo d:iiido de coincr 21 un niño, y niña 
bcbieiido". 
Eii 1876 se fuiida I;i "Sociedad del Fomento de la Piiitiira y Esciiltiira", 
coiivirtiéndosc en el cauce normal y casi obligado para I;I coincrcializacidn de 
la obra pictórica de los ;irtistas del iiioinciito. Ribas, fundador de csta Socic- 
dad, presenta asiduamente sus obras cii las cxposicioncs que se celebran, sicn- 
do sus paisajes inotivo de atención. Una critica de la exposición inaugural del 
"Foincnto", decía: "Entre los del Sr. Ilibas, con justicia acreditado cn estc gE- 
iicro [de paisaje], y aunque ninguno de los qiic Iiciiios visto dcsiniciitc sus cs- 
pecialcs dotes, <los ó tres sobre to<lo se han disputado la predilccci6ii del pú- 
blico, adinirbiidosc ya cii ellos este secreto de I;I iiaturalcza sorprciidida en su 
;ispccto y monicnto que, iiitcgra y siti reformas, conmueve la fibra de lo iluso- 
rio y lo f'antásticv; esta luz, este ainbicnte que agita cl ániino cii deseos dc 
rcspirarlc, y sobre todo cstc aire p6trio y coiistituyc para nosotros el cncan- 
10 priiicip;il de los paisajcs de U i b a ~ " . ~  
Coino ya hemos dicho de gran iiiiportancia dcntro de su pintura de paisaje 
son las marinas. Es cii el traiiscurso de cstos años cu;tii<lo realiza alguii;~ dc las 
nicjores. Son ;ispcctos de la costa de Mallorca, cuyas coinposicioncs jiicgan 
coii una inism;i serie de clemeiitos: harcas, bari-acones, pcscadorcs, etc. Uno 
dc los cuadros mis cariícteristicos de csta Spoca es "RcTugio de Pescadores". 
(Láin. V) 
2.3. Tercera etapa. 1878-1890 
Esta tercera etapa, cii torno a los años 1878 a 1890, está marcada cii sus 
inicios por una fuerte adscripción ii la pintura de género, que fue iiiotivada por 
el contacto, habido en su viaje a París cn 1878, con la pintura de Meissonicr. 
En  cuanto al apartado cstilístico, cs hacia 1885 cuando sc vislumbra uiia 
progresiva inclinación hacia la corriciite realista, que cs ya definitiva cii 1890, 
inoincnto en que podemos situar el comienzo de la últiina etapa artística del 
pintor que nos ocupa. 
Es matiifiesto un progresivo avance tScnico cn rclacióii con el período an- 
" Vi.r iic\cnpciOii ti1 v i~~ i cc tu  en A n r i , ~ i o  Mii i i l :  o,>. < i r . .  13. 55.  
.,x i\: liitririiio <le la l'iiiiiirii y I:r<ilem. lii>o,ri~id,i I'r~iriiiin<,iiie. "Miisco 1l;ilc;ii'. t .  11. Fitlnia. 1876. pp. 
?01~280. 11. 285. 
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Lám. V. "Ilcfugio de pcscadoris" (71'5 x 100'5). Colccciún particular. 
terior. El color alcanza poco a poco mayor iinporta~icia ju~ito coi1 logros lumí- 
nicos destacados. Sigue la utilizacióii pscí'crente del óleo en sus pinturas, aun- 
que también la acuarela aparecc c ~ i  la realización de alguiios bocetos, al igual 
clue el dibujo. Este último es empleado prefcrentcnicnte para la elaboración 
de bocetos y estiidios de obras de g61icro. Excepcionalmciitc, tenemos constan- 
cia de su iiicursióii en el ararlarlo de la obra erifica. concretaniente en la lito- 
v 
grat'ia. 
En lo concerniente a la temática de este período, Ribas sigiie fiel a su 
producción paisajística, aunque no abaiid«iia el interés por la pintura de géne- 
ro y costumbrista. Sus iiicursioiics en la pintura de historia son escasas, dándo- 
se por otra parte alguna iiilcrvcnción e11 el retrato. 
La firma empleada definitivainentc en casi toda su obra es la compuesta 
por la inicial de su nombre seguido de su prirncr apellido "A. Ribüs", y que, a 
diferencia de la realizada en la primera época, sieinprc está rubricada. esta es 
alternada en algunas ocasiones por la de "Aiit" Ribas" y "Aiit. llibas". 
Hacia 1878 podenios apreciar u11 cambio en los paisajes. fistos siguen un 
iiiis~iio csqucina: coiiiposición partida por la lírica del horizonte y ocupando 
partes igutilcs, la superior prcseiitaiido celaje iiuboso y en la iiifcrior desarro- 
llando paiszijcs dispares. Ida novedad se recoge en un nuevo y esencial cleiiicn- 
to eii su obra: la luz. Está presente de forina niás coml>leta nicdia~ite las velas 
de las barcas, las paredes blancas de las casas, las rocas de sus mariiitis, niibes 
inás claras, etc ..., cstzis íiltiiiias pierden el c«lor plomizo de épocas aiiteriores 
l.h,n. VI.  "Faiiiilia gitana <ic ~;rl<lcrcros". ColiccM~i particular 
para cainbiarse coi1 el azul y el blaiico. Paisaje cai.acterístico de este nioinento 
es una "Marina de la cosla de Mailorca".4Qos lugares prefcreiitemeiitc pinia- 
dos por Ribas Iiacia 1878 se circunscribcii a la zona de Porto Pí, Joiiquet, y el 
'l'errciio. Alrcclcdor de 1880 liallanios algunas marinas dcl puerto de Cabrera. 
Su pintura de género respolide pcrfcctamcntc al período de auge cliie se 
cxpcriineiita a nivel iiacional. La piiitura de casacoi~es y el fortiinyisnio está 
presente eii los talleres de casi todos los piritores espaiioles. Es el momento 
del "tableautin", de la pintura de asunto de siglo XVlII. Ribas toina predilec- 
ción por los temas galaiitcs, cuadros en los que se combina la iiaturalcra con 
la figura. Influenciado por la dcsbor&aiite presencia de la piiitura de gCiiero en 
las Exposiciones de Bellas Artes, presenta cn la Universal de París de 1878, 
junto con otros, un cuadro de las características del género: "Uii jardí~i".'~ Eii 
él, aparte de la coniposicióii es cspecialmeiite elocuc~itc el color, en cl que 
juega con varias gamas de verdes, consiguiendo uiiii atmósfera muy ligada al 
tcma, cvicleiitemente cargado de reiniiiisceiicias roiiiiiiiticas. Coiiteiiip«r&iieo a 
éste, podemos citar "Uiia parejii en uii jarclíii", que, tenieiido uiia siinilitud eir 
tcma y composici6n al aiitcrior, licciitua uti poco m6s la veta fortiinyiaiia. Esta 
'" Esta ohiii figiiió cii in iirposicioii iiiiiwisol iii: I'iiiis e i i  1878 Vid. (:<>i<ilogo d<, los ~~.r,~oi>or~u>i..~ dr <,,srct 
Ploi>iiicia y de los ol>jcios que ic.~peciiti«ineiii<, ~>ie.>r.rii~ii, f >r,iri<tu con orieglo id  shii.i»ii (le <~iiisil(<ni.ioi> Ci'cixc- 
r«l qi,r si, )>86blici> cii lo Goceio di, bladri<l <le 28 de l:ii>r.rir> 1877, "U I'oriciiir Bileikr", l .  l .  I'aliiis, 187s. 
p. 4. 
"' llibas ~piercnia cstc ciiitdro al oieo iii Uiiiversai ilc Piirir ,>;ir;, niclii crposiciiiii. Vid. (iiidiogi, <Ic 105 
erpo,siIr>i.~~.? . 1 .  "1. 13. i 
piiitur;~ de Ribas tiene muchos putitos de cont;icto coi1 la que tambiEii hacc 
Ricardo Anckermann en esta décad;i, en la que ahuiidan escenas galantes, de 
mujeres vestidas ;i la nioda del siglo XVIII. Se aprecia cn la niayoría una hiic- 
na técnica de vcladuras, conseguido cii el trasparciitc de los niaiitos. Siii duda, 
la amistad de ambos piiitorcs coiillcva a la realizacióii de obras sciiiejantes. 
El fortunyisino sigue Latciitc en la labor artística dcl autor durante algunos 
años. En torno a 1880 realiza numerosos estudios cn donde se maiiificsta csta 
influencia. El cxotismo implícito, el gusto por los temas morunos, pcrsonajcs 
galaiitcs, ctc ..., está patente de forma muy especial. I'odemos mencionar varias 
obras adscribibles a esta temática que hcinos denominado moruna: "Pcrsonajc 
moruno con espingarda", "lntcrior con figuras", o ,  "Moro yacente". Estos grii- 
pos de carácter exótico se ven aumeiitados con la presencia de escenas gitanas: 
"Familia gitana de caldereros" y "Familia gitana en i i i i  portal" (Liin. VI). 
Otra de las obras de Ribas en las quc se aprecia un claro influjo de la piiitura 
fortiiiiyiaiia, es eii uiia "Figura rnasculiiia de pie con casaca". Se trata de una 
acuarela, de colores muy suaves, cii la que se representa a un joven con indu- 
mentaria propia del siglo XVIII. Por su composición, a excepción del fondo, 
recuerda en gran manera a la obra de Fortuny "11 Contino", cxistcnte en el 
Museo de Arte Modcriio dc Barcelona. (Lhm. VII) 
D c  cncah;ilgaiiiicnto temático podemos calificar la obra "Rctrato masculi- 
no" (1880), la cual puede ser contemplada dcsdc iiiia doble visióii: la que res- 
pecta propianiente al retrato y la que caracteriza a una pintura dc géiicro. Se 
trata de un retrato de medio cuerpo rcprcscntando a un pcrsoiiajc iiissculiiio. 
A pcsar de su idiosincrasia <Icscartainos su iiiclusión cii la pintura de género, 
ya qiic iitcndictidonos a la coi~iposición del cuaclro, sus clcinent«s rctrospccti- 
vos iio rcstan importancia al retrato en sí. e s te  es una bucii;i muestra de la 
tEciiics del claroscuro. 
1.1. a ~ i a  .'. 1880-81 realiza dos dibiii«s oara ilustr;ir cl "Croiiicóii M;ivoriccnsc" 
, . 
de Alvaro C a m p a n ~ r . ~ ~  Estos soii: el "Castillo dc Santucri (Fclaiiitx)" y "Esca- 
Icra cii la casa del Sr. Coiidc <Ic Ayarnatis". Fuci-o11 grabados por Tlioinas 
S,V., juntamente con otros de Bartoloini- Fcrrii, F. Mestre, y Juan O'Ncillc. 
El interés de Cstos radican en que son una niucstra de la piiitura de monumcii- 
tos que cii cstos anos está de moda dciitro el panorama artístico español. 
Por otra parte, ya en las postriincriiis de la década dc los 80, hemos de 
rcscñar la realización de uiia litografía. Esta prcsciita una "Vista de Palma de 
Mallorca". Tcciiicamcntc es muy primitiva, y scgiifiiincntc sc trata de la prime- 
ra que realiz6. Ribas sc limita a pasar a litogralía uno de los muchos paisajes 
que hacc de la bahia de Palnia. A pesar de ello Iicmos de rcs;iltar este trabajo 
por la innovación técnica que supone cii su obra. Inserta en I;i inisma línea y 
cohctánca a la anterior, pero realizada cn cromolitografía, tciicinos iiiia "Vista 
de Paliiia desde el Jonquct", que a pesar de iio estar firmada es coi1 toda scgu- 
ridad una de sus m:iriiies que fueron reproducidas en croinos.i2 La faina 
' l .  rii\.*no C,>%II., \V~K: <Iotti~ó18 M < t ) r ~ t 8 < t ~ , t ~ ~ ~ ,  PBlmii. lSRl. 
': \,¡<l. 1.1 i, R i i ~ ~ i  i Jo\< Ci>,i,\: Lii pitrn<r<i ~nnll<>!<liu,l<i VI, el si,ql,> XIX .  AIIIU~IIO Rrbns, Palillil, l O l X ,  11. 
29. 
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culin;: 
(25'4 
partic 
VII. "Fig~ir;~ m;is- 
i dc pic con casaca" 
x 17'7). Coiccción 
111ar. 
de Kibas en estos momentos había alcanzado granclcs cotas de aceplacióii, so- 
bretodo en el seno de la burguesía mallorquina. Como seiiala Detborey: "Tota 
iarnilia de qualitat tenia pcnjadcs a la "sala botia" obres d'En l i i ba~" . ' ~  D e  
esta forma, se debieron realizar cromolitografías coi1 el fin dc ser acccsiblcs a 
todas las clases sociales, y de esta maiiera poder tener -cti reproduccióii- uiia 
marina o paisaje del pintor que iios ocupa. 
-- 
'S li.[i~~rsi.j M" D. [iiiioiinvl: o,. cit., p. 5116. Dethorcy es, junio a>ii (iebiicl Alorniii, ai<liciile deiciisoi 
de vas iiiucstiiis vaiigiiaidístas qiic swgcn C ~ I  dci.ri<l«r ilc 1928 Sur ailiciilos y crilicas ;ip;imcei, con osidiii<la<l 
cii las i.cvirriis de cai<ictci pmgresisia dc h ~l>i>c:i, coiiio es ci csso <ic "~ .a    os ti;, 'Ieilíi" ( I ' > ? s - I U ~ ~ ) .  A ipissi 
de si ii<lscrip~ióii a k%s icn<leiicias dc \riiiigiiaidia. PLIJ><> viiiiihir n>cicci<lasientr iis  ibiboi iic Aoloiiio Ilihss <lea?- 
tro del pinorama ariistico dci siglo XIX. 
1,Bin. V111. "Na I%radada" (51 x 99). Colecció~i particular. Foto: Jerbliiliio Juaii 7'ous. 
Como liemos indicado ariteriormente, también eii esta Cpoca realiza algu- 
na incursióii en ei apartado de la pintura de historia, inserta aún en La corrien- 
te medievalista. De  esta producción, en derredor a 1890, tenemos el Lienzo 
"Desembarco cii Saiita I'oiisa". &te, reprcsciita a la caballeria sarracena del 
Wali dc Mallorca observando la llegada de las tropas cristianas a la costa de 
Saiita Ponsa. El cuadro, de grandes dimensiones, resulta en gran medida falto 
de  interés. Es una coiijunción del género Iiistórico con el paisaje. 
2.4. Cuarlu etupu. 1590-191 1. 
Esta cuarta y última etapa supone en el campo cstilístico el doiniiiio del 
realismo, dctcnic~idose cii el umbral del iinpresionismo. Representa, al mismo 
tieiiipo, la época madura de Antonio Ribas. 
E,ii el apartado téctiico siguc empleatido preferentemente la pintura al 
óleo, aunque más librcmeiitc que cii etapas anteriores respecta siempre la li- 
nca; cxccpcióii liccha en los bocetos y estudios, eii doiidc cinplce una técnica 
más suelta, de cinpasics libres, buscando la imprcsióii del primer efecto. Al 
misino ticiiipo, realiza algunos dibujos a la tinta, que demuestran uii gran do- 
minio de la téciiica. Por otra parte, siguc colaborando en la iliistración de li- 
bros. De  lorina csporddica liemos de mencionar su labor restauradora, limitada 
úiiicriinente a los años 1894-95. 
Se produce iin progresivo ciiriquccimicnto de la paleta, aprcciaiidose cl 
cinplco casi total de los colores. El aspecto monocromo y falto de luminosidad 
de las obras prinicrizas, sc convierte cn cstc momento en el triunfo de la luz. 
Es el devenir de La piiiiura realista-iluiniiiistri que lo caracteriza. 
Hay una rcduccióii tcmáiica, ceiitrada en el genero costumbrista y e11 el 
paisiije; qiic cultiva de manera pr;icticanicntc exclusiva, ciñendose dentro del 
iiiismo a las marinas. De forma, hacia 1890, iiitroclucc en su producción paisa- 
jística, con mayor prolusióii que en épocas aiitcriorcs, el terna de las marinas. 
F,s por antonomasia I;r temática preferida por el tirtist:i. Aparecen escenas de 
pescadores y sus barcas insertas en el paisajc de la heliíii de Palma: el Joii- 
quet, cl Molinar dc Levante, ctc ... Asimisino abundan diversas vcrsioncs tlc la 
Costa de Dcia (Lám. VIII), y dc la Cala dc San Vicente. Los pinares viielven 
:i estar presentes en sus paisajes, sin duda sc trata de los alrededores del bos- 
qiic de Rcllver y otros lugares cercanos a Palina. 0tr;i dc las cscciias pintadas 
en estos años son iiiteriores de pueblos; inezcln de piiitura de costiimhrcs y 
paisajc urbano. 
La devoción por la pintura de Fortuny y Mcissonnicr, qiic había marcado 
si1 línc;i a r t í s t i~ i  en la etapa ;iiitcrior, se torna en una mayor preferencia por 
iiiie piiitura costuiiihrist~i. lindanclc~ lo social. Es una pintura que vuelve a cstar 
relacionada con la trayectoria niarcada cn el resto de España. Rihas traducc 
csta corriente cii iina numerosa serie de obras con los pescadores como prota- 
gonistas. Es algo iiitimamente ligado a su pintura tlc iii;iriii;is, auiiqiic ciiiciido- 
sc más a la anécdota. A partir dc 1890, y hasta cntrado el nuevo siglo. pesca- 
dores y marineros soii rcprcseiita<los en los más diversos aspectos de su vida y 
ciitoriio. I'odciiios nicncioiias el titul:ido "Mariiicro ciicciidiciido uii cig;irroW y 
"Laiid y Marinero". (Liin. IX) 
Coiiio dijimos aiiteriormcntc, sigue colaboriindo cii la iliistración de libros. 
Eii 1893 se rcproduccii dos acuarelas cn la obra de Mariaiio Fiistcr, "IA:i Acuzi- 
rcla y sus aplicaciones" que luc  publicad;^ por el Ayuntamiciito de Barcelona. 
Sc trata dc dos acuarelas realizadas cx-profeso para este libro; iina de ellas 
presenta una vista del "Torrente de Soller", siendo la otra una "Mujer pintaii- 
do un abanico". Este libro recoge normas y coiisejos para 1;i piiitiira ;i la acuti- 
rcla, y fue iliistrado por diferentes pintores de la ép0ca.5~ Otro caso, es cl 
rcl;itivo U tinas ilustracioiies para el "Albuii Limosna", rc;ilizado con inotivu de 
I;i cxplosióii de un polvoríii cii 1895." Esta colaboración coiisiste cii una vista 
tlc "Cala I>cii" y la que titulamos "Dos mujeres huyendo <le iiii iiicendio". 
Siguiendo la tónica iniciada en derredor dc 1890, haciii 1895 cs cuatido se 
dan las más iiitcrcsaiitcs muestras inariiias, y concretaiiicntc de 121 costa de 
Deia y su cala, cluc se repctiraii iniis allá dc 1900. Por otro I;ido, heiiios de 
hacer mención de los realizados en la hahia dc Palina. Las vistes de I;i Seo y 
alrededores vuelven a ser objetivo de su intcrCs, así conio "Ca'ii Rubcrt" en el 
Terreno. 
Paralelamente a su lehor creadora, tencinos constsiicia de su iiitcrvencióii 
en cl apartado de la rcstanracióii de cuadros, abrieiidosc de csta forma, unii 
nueva faceta en su quch;iccr. Estas restauraciones qiicdan reducidas concrete- 
mente a un encargo de la Corporación muiiicipal de Palma eii los ;iños 1894 y 
1895. Su causa es el laniciitablc cstado en que Iiabis quedado la pinacoteca 
$4 Son entre otro?: Baixeras. Bau/;i. Doitiing<i. l.iirier (A). Misicr (hl).  G;iloltc. hl;iii(iic\. hlaiirs. P l s d i ~  
IIY. Riquer. Villigas. y el propio Anl,iiii<i 1lib;ir. Vici M.\KI,AVI> I ' I \ I I  8 1 :  l . , ,  iiiiuir<4<i y , , ~ i \  <if,l8<~itr<iri<~.v. i l i ~ r c c ~  
lo~ut, 1893. 
L.Bin. IX. "Marinero ciiccndiciido un ciga- 
rro" (40 x 21). Colección piiiocotcm rnunici- 
¡>al Ayuntamiento de Palma. 
municipal con inotivo dcl iiiceiidio registrado en el Ayuntamiento el 28 de Fc- 
brero de 1894.56 
Al igual que sucede col1 la pintura de género, Ribas acude a la de costum- 
bres para concurrir a las Exposiciones de Bellas Artes entre los años 1894 y 
1896. Sin embargo, 110 se li~iiita a la temática marinera; incluye otros aspectos, 
como cl relacioi~ado a su entorno acadCinico.j7 
\ .I l. 1' , , 1 , 11 i . .  i r . .  > i i .  ... , i 1 > .  > . 1, 8 ,  . .. .. . 1, 1 !,,, 
, I  i . . . . . !  , . . , I i  t .  , . . ,, . , .. i 8 .  l . . ' , ,  , < . ,> . . . . , . .> .  
. > I  /. 1 '  . i .. .,. . .,. i . 1 . . ,  , i ,  i > i .  . 1 l . , .  i r '  , > a  <~ . ' l . .  : 1  . 
il 1' 
' 
" Nos rcfcriinos 8 lis obra titiihilit ..<:lasi de Dibiijo", que l u i  prisc!ita<la a la Enl>osici6ii de Hclkia Artes 
c lii<liisiiias Ariinic;ir tic 1laiccliiii;i del aiii, 1896. 
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LBm. X. "Grupo de pastores con cabras" (121 r 101). Colección p;iilicular. 
Junto con la produccióii de carácter marinero podemos destacar una serie 
de obras relacionadas con la vida del campo y de la moutaiia, concrctarnente, 
escenas pastoriles. Corresponde a ésta, cl titulado "Idilio", que lue premiado 
en el concurso que convocó el Circulo Mallorquín eri 1897. Este cuadro, de 
grandes dimensiones (245 x 170 cms), resulta a todas luces exento de calidad. 
Otro de los cuadros de este mo~nento es el que representa a un "Grupo de 
pastores coi1 cabras". (Lánl. X) 
Aunque sicrnpre respectando la línea y cl dibujo, sus obras postreras -a 
partir del 1900- presentan un avance destacado. Tanto sus mariilas coino sus 
campiñas están rebosantes de luz y de color. L;i costa de Dci:~ vuelve a ser 
Iratiida iiitensainentc.De gran iriterés soti sus clibujos a la tinta de esta época; 
Cstos son: "Viejos olivos", "Pinos", y "Olivo". (Lám. X1) En, 1902 la corivalc- 
cciicia de una enfermedad ohiiga a Ribas a guardar reposo. Este clige el puc- 
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Lám. XI. "Viejos olivos" 
(49 x 257). 
blo de DeiA, uno de sus parajes  favorito^.'^ La magiiificcncia de las peñas de 
Cala Dei& vuelven a plasmarse cn sus telas; ctiversas perspectivas de aquella 
Cala lo demuestran. No sólo pinta marinas, también Iiace partícipe a la monta- 
ña y a los árboles de su costa. 
. . Por otra parte, las vistas de la bahía de Palina siguen preselites en su 
obra, el "Molinar de Levante" y el "Jardin de la Cuarentena" aparecen en 
repetidas ocasiones. Tambi611 deja constaiicia del "Jardín de la reina". (Lám. 
XIl) 
, 
'* Viii. Liiis 1lii~oi.l. y Josi; Coiin: op. ~ i r ,  ,J. 26 
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n. XII. "Jardín dc la reina" 
x 14) Calccciún particular. 
Entre 1903 y 1905 los paisajes de Ribas evidencian, a nuestro juicio, los 
mejores ejemplos de su pintura iluiniiiista. La temática es múltiple. De  la mis- 
ina manera que aparecen paisajes urbanos como la "Plaza de la Lonja", tene- 
mos muestras del campo iiiallbrquín: "Higueras y pavos", y "Nifio coniietido 
uvas" son alguiiod de los mejores. (Lám. XlII y XIV). Su pintura, que sigite 
unas mismas coordenadas hasta sil muerte en 1911, puede calificarse en este 
último momento artístico como totalmc~ite pleiiairista. 
LBni. XllI. "Hig~icws y ~ ~ ü v o s "  (13'3 x 21'2). 
Láin. XIV. "Niño coliiie~ido uvas" (49'5 x 64) Coliccirín piinicular. 
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3. CONCLUSIONES 
La producción de Antonio Ribas es, dcsdc un punto de vista estilistico, 
mayoritariamcnte encuadrable dentro del Realismo. No obstante, hemos dc tc- 
ner cn cuenta quc evoluciona a dicha tendencia desde unos rincipioi romdnti f : . ' a  cos. Por otra Darte, debemos señalar aue a aesar de exten ersc su obra hast 
to, pero-ello no cs suficicntc para adscribir16 al mismo. 
En el apartado tkcnico, la producción de Antonio Ribas prcsciita igual do- 
miiiio en todos ellos. Dc cntrc Estos, resalta la pintura al óleo, realizada co- 
muiimente sobre tela, aunquc no descarta otros matcrialcs como la tabla, cl 
cobre, o el cartón. Al mismo ticmpo hacc uso dc la tCcnica dc la acuarcla y 
dcl dibujo; éstos son rcgularmciitc empleados para la confcccióii dc bocctos. 
También podemos incluir, aunque de forma inuy esporádica, la rcalización de 
litografhs. 
Las principales influencias uc vemos eii sil obra, pueden concrctarse en: 
Juan O'Neille, Carlos de ~acs,Ycan-Louis  Mcissonier, y Mariaiio Fortuny. La 
influencia del primero, paisajista y profesor de la Acadcinia dc Ucllas Artcs de 
Palina, sc constata hacia 1860-1870, o etapa dc formacióii. En cuanto a Carlos 
dc Hacs, no hay  quc olvidar sus estancias en Is isla, quc sc situan cn dcrrcdor 
dc 1870. El intcrcs por la obra dc Meissonier, en toriio a 1878, sc d.' CI con 
ocasión de su viaje a Paris. Y ,  por último, cl reflcjo dc Mariano Fortuny, quc 
sc produce cii su pintura de género, cs datablc hacia 1880. 
Dentro del apartado expositivo, ha quc dcstac;ir dos piiiitos: Por una 
artc cl carácter colectivo de aqucllas $omento de la Pintura y Escultura). 5' , {or otra, en relación con los lugares dc da inismas, su vinciil;ició~i a la ciudad 
de Palma en primer lugar, y su concurrcncia a R;ircclon>i, a Madrid, y a las 
Exposicioncs Uiiivcrsalcs (Vicna y Paris). 
Por último lo más dcstacablc dc la obra de Antonio Ribas y Oliver cs cl 
papel dcscmpcñado en la isla como iiitroductor del realismo, concretamcntc cn 
su vertiente paisaiista. 
CATALOGO 
En la rcalización de estc catilogo no hemos pretendido una exhaustiva re- 
copilación de obras, sino recogcr una muestra rcprescntativa de la producción 
del pintor Antonio Rihas. 
La carencia de cuadros datados nos ha llevado a realizar una cronología 
aproximada. Atcndicndo basicamciitc a la comparaci6n con otras obras de fc- 
cha conocida, y a Is información que nos kin prop«rcioiiado algunos catilogos 
de exposiciones y revistas de la Epoca. 
PRfAMO VlLLALONUA DE CANTOS 
El catálogo responde al siguicntc esquema: 
- No dc catalogación y título dc la obra. - Procedencia. 
- Firma y fecha. - Observaciones. 
- Técnica y medidas. - Bibliografía. 
Cuando el conocimiento del cuadro es indirecto, a través de rcproducción 
fotográfica o grabada, los datos que son desconocidos para nosotros se señalan 
con el signo de interrogación. 
Siempre que no se especifica su procedencia pertenece a una colección 
particular. 
Las medidas dc los cuadros se indican en centímetros. 
Las siglas y abreviaturas utilizadas en el catálogo se reseñan en el aparta- 
do pertinente. 
1. Grupo de árboles junto a un 
riachiielo. 
F. ab. dcha. y f .  "A. Ribas 1864". 
Oleo sobre tela, (24'5 x 46'2) 
Luis RIPOLI. y J O S ~  COSTA: La pintura ma- 
llorquina en el siglo XIX.  Anionio Ribas, 
Palma, 1948. 
2. Paisaje con figura. 
F. ab. izq. y f .  "A. Ribas 1864". 
Oleo sobrc tela, (24 x 46) 
Luis R I I ~ L L  y Josf COSTA: op. C I ~  
3. Torrente iunto arboleda. 
" 
S. F., h. 1864. 
Acuarela sobre papel, (17'5 x 25) 
4. Paisaje. 
S.F.. h. 1864. 
Olco aobrc tela, (32'5 x 48'2) 
5. Torrente entre montañas. 
S.F., h. 1864. 
Olco sobre tcla, (26'2 x 34'4) 
6. Arboleda y montañas. 
S.F., h. 1864. 
Oleo sobre tcla, (26'2 x 34'4) 
7. Torrente. 
S.F. ,  f .  Marzo 1864. 
Oleo sobre tabla, (23'7 x 35'3). 
S. Torrente entre montañas. 
S. F., h. 1865. 
Ole0 sobre plancha de cobre, (21'5 x 30). 
9. Paisaje con figura. 
F. ab. dcha. "A. Ribas", h. 1865. 
Olco sobrc plancha de cobre, (22'1 x 30'2) 
10. Bosque de Bellver y Castillo. 
S. F., f Marzo 1865. 
Oleo sobre tabla, (16'5 x 34'2). 
11. Pinar. 
S.F., f .  Marzo 1865. 
Oleo sobre cartún, (21'7 x 36'3) 
12. Paisaje de Montaña. 
F. ab. dcha. "A.R.", h. 1865. 
Oleo sobre plaiicha de cobre. (22'3 x 30'1) 
13. Paisaje. 
F. ab. dcha. "A. Ribas", h .  1865. 
Olco sobre plancha dc cobre, (22'1 x 30'2). 
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34. Rocas. [Cat6log<rl I1intores ma1lorquine.s del siglo 
S.F., h. 1870. XIX,  Guleriu Dera, Palma, 1972. 
Oleo sobre tela, (33'5 x 47). 
42. Torrente entre bosqnes de 
35. Arboleda. encinas. 
S.F., h. 1870. F. ab. dcha. "A.Kibas", h. 1873. 
Oleo sobre tela, (32'5 x 48'5). Oleo sobre tcla, (122, x 85). 
36. Paisaje de Montaña. 
F.F. ab. dcha. "A. Ribas", h. 1870. 
Oleo sobre tela, (34'5 x 2R'5) 
Colcc. Museo de LLuc. 
Etioucta ;iI dorso: "Fomento de la Pintura y 
Escultura". 
Cuiu <Id Museu de Lluc (Mcrllorcul. Etnolo- 
g h  Ilole<rr, Inca, 1974. n" cat. TV-21. 
F. Powi i&o~n i R. MANI;N.I: El ~~aisaigisme u 
Catahrny(r, n;ircclr>na, 1979, p. 171. 
37. Paisaje con figura. 
Inapreciable, h. 1870. 
43. Grupo de encinas junto al to- 
rrente de Sollerich. 
Inapreciable, h. 1873. 
Oleo sobre tela, (130 x 90). 
Desconocida. 
Obra presentada a la Exposición Universal 
dc Vicna dc 1873, por el eiitonces propieta- 
rio del cuadro Bartoluiiic Maura. Coiioci- 
miento indirecto a tráves de reprodiicción 
fotográfica. Vid. Bibliografía 
BAK-~-OI.OM~ FERRA Y JIJLIO VIKUNOUU: Al-
bum artistlco de Mallorca, Palma, 1873, p. 
22, Ldnz XI. 
01ci1 mhre tcl;~, ( i ' l ) .  44. Inauguración oficial del derri- 
Coiir>ciniicnto iiidirccto a triivcs dc icprr>- bo de las murallas. 
ducci6n fotográfica dcl A.J.J.T. Dato dcscoiiocido. h. 1871. 
38. Barranco de Soller. 
F. ab. dcha. "A. Kibas", Ii. 1870. 
Olco sobrc tcla, (69'4 x 49'3). 
Colcc. Miisco dc I.luc. 
Inscripciiiii al clorso: "Mulct Pintor A.  Ki- 
has". etiqucli~ a1 dorso: "Foniento de la 
Pintur;~ y Bscultur;~, n" 1013 Kegistro". 
Guio del Museu.. .: o~p. cii. 11. 16; F. FON.I~ 
~ O N A  i R .  MANENI:  op. cit. p. 168; LUIS K1- 
1 ~ 0 ~ 1 .  y JosB COSIA: op cit. 
39. Payés. 
F. iih. dcha. "A. Ribas", Ii. 1870, 
Olco solire tcla, (39'2 x 24'8). 
40. Payesa. 
S.F., 11. 1870. 
Olco sol~re lela, (39'2 x 24'8). 
41. Payesa con pollos. 
F. ab. dclia., I i .  1870. 
Olc i~  sol>rc tela, (70'5 x 40'5). 
Expuesta cn la Galerin Dcra (Palma), cihril, 
1972. 
Dibojo, (i'!). 
Desconocida. 
C<ini~ciniicnto indirecto a trávcs de rcpro- 
diicciún gral~ada. 
Vid. Bibliografía. 
Derriho dc las mrtrnllrir ( 1 ~  í't>aIma de Mnllur- 
ca. "La Ilustraciiin Espaiiola y Americana", 
no IX, Madrid, I<' de mario de 1873, p.p. 
131-132. 
45. Pavesa hilando. 
S.F., h. 1873. 
Oleo sobic tcla 151'5 x 40'1) 
Colee. Museo dc Lluc. 
Etiq~icta al dr~rso: "Museo de Lluc, 
M.S.S.C.C; doiración de los esposos Anto- 
nio Mulct y Catalina Arroiii". 
G~rin del Museu ... : o(¡. cit. p. 17; y ANTONIO 
Mui.i:i-: El ir(~je jepn Mollo,i<r, Palnia, 1955, 
p. 56. 
46. Payesa hilando. 
F. ;iIi. dclia. "A. Ribas", Ii. 1873. 
Olc<i sobre tabla, (22'5 x 15). 
El. PINI'OR ANTONIO RIBAS Y OI.IVEl< 
47. Escena de la Conquista. El 
Rey Jaime 1 frente al cadaver de los 
Montcada. 
S.F. ,  h ,  1873. 
Olco sobre tcla, (394 n 279). 
Colec. Pinacoteca Municipal. Ayuntamiento 
de Piilrna. 
BENITO 1'0~s y FABKI:<;LIF:S: Memoriu />resen- 
fada por el />erronal del Archivo de lu ciu- 
dad. Informe sobre resruurucióri de cuadros. 
Diciamen de I,i comisiún de Gobierno Inre- 
riur. C(11álogo d(, los cuudros y o i~jeios urtís- 
ricos 6 arqueológicos que se cusrodifrn eri las 
casas consiuroriales, 1';ilrna de M:~llorcz~, 
1895, p. 119. 
48. Escena de Conquista. El Rey 
Jaime 1 a caballo. 
F. ab. dcha., "A. Ribas", Ii. 1873. 
Olco sobre tela, (378 x 282). 
Colec. I'iiiacotcczi Municipal. Ayuntamiento 
de Palm;~. 
BENITO I'ONS y FAIIKEOUI:.~: op. ci l . ,  p. 119. 
49. Paisaje de Montaña. 
F. ab. izq. y l. "A. llibas 1874". 
Acuarela sobrc papcl, (15'5 x 23'5). 
50. Paisaje con figuras. 
Inapreciable, h. 1874. 
Acuarila sobre papcl, (¿?). 
Desconocida. 
En 1948 figuraba en la colec. del Dr. Farré. 
Conocimiento indirecto a través d i  rcpro- 
ducción fotogrAfica del A.J.J.T. 
51. Paisaje de Montana. 
Inapreciable, 11. 1874. 
Acuarela sobre papcl, (i, '?). 
Desconocida 
En 1948 figuraba cii Id colcc Costa. Coiio- 
cimiento indirecto a través de riproducción 
fotogr:ificii. Vid 13ibliogr;ifia. 
Luis IIII'OLL y JOSR COSTA: op cil. 
52. Vista del Castillo de Bellver. 
S.F.. h. 1874. 
Oleo aobre tcla, (100 x 200) 
53. Vista de Porto Pí. 
S.F., h .  1874. 
Olio sobi-c tcla, (99 x 200). 
54. Vista de la Lonja y de la 
Seo. 
S.F.,  h. 1874. 
Oleo sobri tela, (100 x 200). 
S.F., h 1874. 
Olcu subri tela, (121 x 176) 
56. Interior de Torrente. 
F. ab. izq. "A. Kihas", h. 1875. 
Olco sobre tela, (122 x 85). 
57. Paisaje de Montaña. 
Inapreciable, h. 1875 
Oler> sohre tela, (29 x 51). 
Uescoriocida 
En 1948 figuraba en la colcc. d i  Emiliii 
, . Irainullas. Conocimiento iii(lircc10 a travCs 
de reproducción lotogr8lica. Vid. Bihliugra- 
fía. 
Luis KII'OLL y Jose Cosix: op. cit. 
58. Pareja de enamorados. 
S.F., h. 1875. 
Acu;irila sobre papcl, (44 x 31). 
Colec. Museo d i  1 . 1 ~ ~ .  
Cuia  del Museu ... : o/>. cii. p. 17. 
59. Campesina en una corraliza 
con chumberas, dando de comer a las 
galliiias. 
F. ah. dcha. "AK", h.  1875. 
Olco sobrc tcla, (52'4 x 36). 
Culcc. Musco de Lliic. 
Etiqueta al dorso: "Museo de Lluc 
M.S.S.C.C. Donacióii de los esposos Anto- 
nio Mulet y Cat;iliiia Arrom". 
Guia del Miiseu . . :  op. cit. p. 18; AN.~ONIC 
Mu~i;r :  o/,. cit. p.  55. 
60. Payés con asno en abrevade- 
ro. 
F. ab. dclia. " A R .  Ii. 1875. 
Acuarelii sobrc papil, (20'5 x 16). 
61. Asno portando jarras y jo- 
ven. 
F. ab. dcha. "A. Ribas", h. 1875. 
Ole« sobrc tcla, (63'5 x 43'5). 
Expuesta en la Galeria Dera, (l'alina), 
abril, 1972. 
[Catalogo]. Piitiorcs mallorquines ..., «p. cit. 
62. Viejo dando de comer a un 
niño, y niña bebiendo. 
P. ab. dcha. "A. Ribas", Ii. 1875. 
Acuarcla sobre papel, (21'5 x 31). 
63. Cala Mayor (Mallorca). 
F. ;iIi. dcli;!. "A". h. 1876. 
Oleo sobre tcla, (18 x 29'8). 
Etiqueta ;il dorso: "Fomento de la Pintura y 
Escultur;~, 11'' 85 Registro". Escrito a 151iiz 
"Cala iiiayor (M,illorca) 75 {>csei;is". 
64. Costas del oeste de Mallorca. 
F. ; ib  dcha. "A", Ii. 1876. 
Olco sobrc tela, (18 x 29'8). 
Etiquc1;i al dorso: "Fomcntii d i  1;i I'intura y 
Esciiltur;!, ii" 84 Ilegistro". Escrito ;I IBpiz: 
"Costas del Oeste de Mallorca 75 pesetas". 
65. Barcas amarradas. 
F. ab. dcha. "Ant. Rihas", h. 1878. 
Olco sotire tcl;i, 150 x 70). 
Deacon<icidü. 
En 1948 fieurah;i en la colcc. Rihas Vda de 
- 
Pou. C<inocirniciito indircctci ;i tr;ivés de rc- 
producción íut<igrlifica. Vid. Bibliografía. 
Luis K i i ~ o ~ i .  y Jost Cosw: op. cit. 
66. Refugio de pescadores. 
F. ;ib. dcha. "A. Rihis", h. 1878. 
Olc<i sobrc tcla, (71'5 x 100'5). 
Figuró cn I;i cxposiciúti "Mallorca vista por 
los pintores", Palma, 1957. 
Luis R i i ~ i ~ i .  y Josl COSTA: op. cit.; y [CatB- 
logoj Mollorc~i vbru ..., op. cit. 
67. Maria de la costa de Mallor- 
ca. 
F. 5th. izq. "A. Rib;is", h. 1878. 
Olco sobrc tcla, (74'6 x 110'6). 
FigiirV en I;i Exliosiciúii U~iivcrsiil de París, 
1878. Vid. Bibliografía. Dos etiquetas al 
dorso: "Grupo lo la. Clase. St.  D. Antonio 
Ribas Olivcr Provincia Bnle;ircs- Pueblo 
I'iilma de Mallorca. Nombre lugar del objc- 
to y Precio. Cuadro ;il Oleo Marina de Ma- 
Ilorca. Propiedad dc D .  Gcrónimo Morcll. 
No sc vciide ". "Fomento de la Pintura y 
Escultur;i, n" 115 Registro". 
[Catalogo]. Exposiciin Universul de París de 
1878, Palma de Mallorca, 1878. 
68. Pescadores en Porto Pí. 
F. ab. dcha. "A. Ribas", h. 1878. 
Oleo s<ibrc tela, (50 x 97'5). 
69. Palma. Puerto de pescadores. 
F. ah. dcha. "A. Ribas", h. 1878. 
Olco sohri telii, ( i ,?).  
Ilescoiirrcida 
En 1948 figuraba en la colcc. Conde Alba 
Real <le1 Tajo. Conocimiento indirecto a 
travCs de repro<luccióii fotográfica. Vid. Bi- 
bliografía 
Luis RII'OLI. y JOSL COSTA: op cit. 
70. Astilleros. 
F. tih. dcha. "A. Ribas", I i .  1878. 
Ole« sohre tela, (52'8 x 79'6). 
Expucst<i cn la Mristra d'arts de la mar, Sa 
Llotja, Setenlbre, 1980. 
71. Nina con gallinas y vaca en el 
interior de un establo. 
F. ah. dcha. "A. Rib;tsn, h. 1878. 
Olco sobrc tcla, (37 x 57). 
Desconocida. 
En 1963 liguriiba en la colec. Balet. Conoci- 
miento iiidirccto a tr;ivfs de reprodiicciún 
fotográíica ilcl A.J.C.G. 
72. Pavo 
F. ah. dclia. "At. Kibos", h. 1878. 
Olco sohre tela, (25 x 23). 
Expuesta e11 la Gülcria Dcra (Palma), abril 
1972. 
[Catalcigii] Pin1ore.i m<illor<luin<.*. ..; o,>. cir. 
73. Día de feria en un piieblo. 
S.F., h. 1878. 
EL. PINTOR ANTONIO RIBAS Y O1.IVE.R 
Aguatinta sobre papel, (14'7 x 20'5). 
Boceto para cl cuadro n" 74 de cstc catálo- 
g0. 
Luis RIPOLI. y J O S ~  COSTA: op. cit. 
74. Día de feria en un pueblo. 
F. ab. Izq. "A. Ribas", I i .  1878. 
Oleo sobre tabla, (23'8 x 33'4). 
75. Establo. 
S.F., h. 1878. 
Aguatinta sobre papel, (14'4 x 20'4) 
76. Mulas junto carreta. 
F. ab. dcha. "A. Rilias", h. 1878. 
Oleo sobrc tabla, (13'7 x 21'6). 
Inscripciú~i al dorso a lápiz: "Museo dc pin- 
turas. Suertc de 50 pesets. 13 Enero 1878". 
77. Mujer hilando junto a un ca- 
ballo. 
F. ab. dcha. "A. Ribas", h. 1878. 
Oleo sobre tela, (42'4 x 60'7). 
Colec. Banco de Crédito Btilcar. 
78. Jardín. 
F. ab. dcha. "A. Ribas". h. 1878. 
Oleo sobre tela. (78 x 110'3). 
Figuró cn la Exposición Universal de París 
de 1878. Vid. Bibliogrnlía. Etiqueta al dor- 
so: "Grupo l o  Clasc la. Sr. D. Antonio Ri- 
has y Oliver. I'rovincia: Baleares. Pucblo: 
Palma de Mallorca. Nombre vulgar del ob- 
jeto y precio: Cuadro al oleoJardín- pri>- 
piedad dc D. Miguel Lladó y Lladó -No se 
vende-" Inscripción al dorso a lápiz: "Cata- 
lina Villalonga". 
[Catálogo]. Exposición Universal .... : op. cit. 
79. Marina. 
F. ab. dcha. "A. Ribas", h. 1880. 
Oleo sobre tela, (50 x 98). 
Colcc. Pinacoteca Municipal. Ayuntamiento 
de Palma. 
Figuró en las "Exposición de algunas obras 
pertenecicntcs a la Pinacotca Municipal", 
Palacio Sollerich. Palma. encro. 1978. 
80. Puerto de Cabrera. 
Inapreciablc, h. 1880. 
Olco sobre tela (i?). 
Desconocida 
Conocimiento indirecto a trav6s dc repr«- 
ducción lotogr5fica dcl A.J.J.T. 
81. Barcas varadas junto a rocas. 
F. ab. dcha. "A. Ribas", h. 1880. 
Oleo sobre tela, (75 x 120'5). 
82. Puerto de Cabrera. 
F. ab. dcha. "A. Ribas", h. 1880. 
Oleo sobre tabla, (17 x 27). 
Desconocida. 
En 1948 figuraba en la colec. dc Jost Cos- 
ta. Conocimiento indirecto a travEs de re- 
producción fotográfica. Vid Bibliografía. 
Luis RIPOLI. y JOSP COS~A: op. cit. 
83. Jardín mallorquín. 
Inapreciablc, h. 1880. 
Oleo sobre tcla, (74 x 110). 
Desconocida. 
Conocimiento indirecto a través de repro- 
ducción fotográfica. Vid. Bibliografia. 
[Catálogo]. M;illorca vista por ... : oli. cit., 
no cat: 192. 
84. Pareja de enamorados en un 
jardín. 
F. ab. izq., "A. Ribas", h. 1880. 
Olco sobrc tcla, ( j ,?) .  
Dcscoiiocida. 
En 1948 figuraba en la colec. Condc Alba 
R e d  dcl Tajo. Conocimiento indirecto a 
través d i  fotografi;!. dcl A.J.C.F. 
85. Paseo a caballo. 
Inapreciable, h. 1880. 
Olco sobre tcla, (49 x 33). 
Desconocida. 
En 1948 figuraba cn la colcc. de Siincóii 
Cerdá. Conocimiento indirecto a t r a d s  dc 
reproducción fotográfica. Vid l3ibliogr;ifía. 
LUIS RIPOLL y los6 COSTA: "p.  cit. 
Catálogo de la Exposición de algunas obras 
pertenecientes a la Pinacoteca Municipal, 
Palma. 1978. 
86. Familia gitana de caldereros. 
Inapreciablc, I i .  1880. 
Olio sohrc tela, (i'?). 
Dcscoiiocida. 
Conocimiento indirectii a travSs (Ic fotr~gra- 
fía del A.J.C.G. 
87. Jóven lavando caballo en el 
mar. 
F. ;lb. izq.. "A. Ilibas", 11. 1880. 
Olcii sobrc tela, (51'2 x 91'8). 
88. Damas junto ala mar. 
F. ilb. dcIi;i. "A. Ribi~s", Ii.  18x0. 
Olco sobre tcla, (37'5 x 58'5). 
Iiiscripct¿~ii sil dorso ;i IBpiz: "Villalon:a-Lla- 
d " .  
I.~iis Ri i~ i i . ~ .  y J i i sC  COSSA: O,>. cii. 
89. Mandolina. 
F. al>. dcha. "A. Rihiis", h. 1880. 
Olco solire tabla, (35'5 x 24'5). 
Expiicsta cti la Giilcria Dciii (I'aliiis), ;ibiil, 
1972. 
[Cat:ili>go]. Pinrores rtwl/orqi<itie.~ . :  o[>. cit. 
90. Fieura masculina de s ie  con 
" 
casaca. 
F. ;ib. dcha. "Arit. Kih;is". Ii. 1880. 
Aciiercla sobrc papel, (25'4 x 17'7) 
91. Moro yacente. 
S.F.. h. 18811. 
Olco sobrc tila, (19'8 x 411'1) 
92. Familia gitana en un portal 
S.F., h. 1880. 
Agiiatiiitii y dibujo a pluiiia sobri papel, 
(21 x 17). 
93. Interior con figura. 
- 
S.F., h. 1880. 
Aguatilita sobri papel, (10'6 x 15'8) 
94. Personaje moruno con espin- 
garda. 
S.F.. h .  1880. 
Aguatinta y dibujo a Iipir sobre papel, 
(14'2 x 20'9). 
95. Desfile de militares a caballo. 
F. ah. dcha. "Aiit. R ih~s" ,  h. 1880. 
Agu;itiiita sobre pipcl, (111'5 x 15'4). 
96. Venta de sandías. 
s.1:.. 11. 1880. 
Dihujc al lápiz sobre papel, (15.8 x 22). 
97. Bendición de animales. 
F. ;ih. dcha. "Ant. Ilil>;is", h. 1880. 
I>ihiijo a tinta y aguada, (Y3 x 13'3) 
98. Músicos. 
S.F. ,  Ih. 1880. 
Acii;ircla sobre cartciii, (17'3 x 18'9) 
99. Jiigadores de cartas. 
S.F., 11. 1880. 
Agiiatinta sobri p;ipil, (7 x 10). 
100. Niños jugando. 
S.F.. h. 188í1. 
Agu:it~~ita sohri papel, (10'3 x 15) 
101. Interior. 
S.F., h. 18XO. 
Aguatiiita scihri papil, (7'6 x 9'7). 
102. Retrato masculino. 
F. ab. izcl. y f .  "A. Ribas 1880". 
Olco sobrc tcl;~. (60'3 x 46'4". 
Etiqiicia al clorso: "Foii~cnto (Ic I;i Pintur;i y 
Esciiltura. N" dc Registro 222". Obra suh;is- 
lada y ;idquiriila cri Uucrios Airis. 
103. Viejo leyendo. 
F. iib. izq. "A. Ribiis", h. 1880 
Olc<i sobrc c;irtdn, (29 x 21). 
104. Castillo de Santueri (Felani- 
tx). 
F. iib. izq. "A. Rib;isn, 11. 1881. 
Dihujci, (i,'!). 
Desconocida. 
Coiiocimiciito indirecto ii tr:ivCs <Ic rcprci- 
rluccidii. Vid. I3ihliografí;i. 
EL, PIN'I'OK ANTONIO IllllAS Y OLIVEII 
AI.VARU CAMPANFII: C i o n ~ c o r ~  Mayoricense 
Palma, 1881. 
105. Escalera en la casa del SI. 
Conde de Ayamans. 
F. ab. izq. "A. Ilihas", h. 1881. 
Dibujo, (j'!). 
Dcsconocida. 
Conocimiento indirccto ;i trzivc's dc rcpro- 
ducción. Vid. Bibliografía. 
AI.VAI<U CAMPANER: op. cif. 
106. Alfonso V el Magnánimo 
recibiendo a los Consellers para la 
creaciún de una Universidad. 
S.F. ,  h. 1884. 
Oleo sobre tela, (18 x 32'5). 
107. Un camino abandonado. 
F. ah. dchzi. "A. Ilih;is", h. 1885. 
Oleo solirc tclzi, (i'?). 
Descoiiocida. 
Conocimicnto indirecto a través de repro- 
ducción. Vid. Bibliografía. 
Curdlogo General ilu,srr<ido de la primera 
Exposición de Acuarelas, diDirjou, pinrroos 
al oleo y esculturas. Celebrada por (21 Cefirro 
de Acurrre1i.sla.s de Barcelona ano 1885, Bar- 
cclcina, 1885, p. 4. 
108. Camino entre árboles. 
F. ab. dcha. "A. Ribas", h. 1885. 
Acuarela sobre papel, (26 x 14). 
109. Mujer tendiendo ropa. 
F. ah. dcha. "A. Ribas", h. 1885. 
Dibujo a tinta sobrc psipel, (10'3 x 6'4) 
110. Bosque de encinas. 
S.F., h. 1885 
Acuarcla sobrc papcl, (21 x 15). 
Boceto para cl cuadro n" 111 dc este c;itlilo- 
go . 
111. Bosaue de encinas. 
S.F., h .  1885. 
Oleo sobre tela, (4T2 x 32'3). 
112. Olivo junto torrente. 
F. ab. dcha. "A. Ribs" ,  h. 1885. 
Olco sobrc tcla, (104 x 158). 
113. Torrente entre arboleda. 
S.F., h. 1885 
Dibujo a1 pastel, (17'4 x 22'3). 
114. Puente sobre un torrente. 
F. ab. izq. "A. Ribas", h. 1885. 
Acuarela sobre papel, (7'8 x 5'2). 
115. Jardín. 
F ab. dcha "Aiit. Ribas", h. 1885. 
Acuarela sobrc papcl, (23 x 14'3). 
116. Jardín. 
F. ab. dcha. "Ant. Ribas", h .  1885. 
Acuarela sobre papel, (23 x 14). 
117. Paisaje 
F. ah. dcha. "Ant. Ribas", h. 1885. 
Acuarela sobre papcl, (5 x 8'6). 
118. Marina. 
F. ab. dcha. "Ant. Ribas", I i .  1885. 
Acuarela sobrc papel, (4'1 x 6'7). 
119. Vigilando la colada. 
Inaprcciable, h 1885. 
Oleo sobrc tela. (35 x 45). 
. , 
Dcsconocida. 
En 1948 fieuraba en la colcc. Conde Alba 
u 
Real del Tajo. Conocimiento indirecto a 
travc's de reproducción fi>togrific;i. Vid Ui- 
bliografia. 
Luis RIIVII.L y losi: C o s r ~ :  011. cit. 
120. Tendiendo la colada. 
F. ab. izq. "A. Ribds", h. 1885. 
Olco sohrc tcla, ( i ,?).  
Dcsconocida. 
En 1948 figurdba en la colec. Conde Alba 
Rcal del Tajo. Conocimiento indirccto a 
travcs de fotografía del A.J.C.G. 
121. Vista de Palma de Mallorca. 
F. ah. iz<l. "A. Ilibns". h .  1890. 
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Litografía sobre papel, (33 x 57). 
Colc. Biblioteca Bartolomé March. 
Inscripción al pié: "A. Ribas DibU y Lit" 
Lit. C. Callc de Brossa, 22. Vista de Palma 
de Mallorca". 
122. Palma desde el moUet. 
Inapreciable, h. 1890. 
Oleo sobre tcla, (¿?). 
Descoiiocida 
Conocimicnto indirecto a través de rcpro- 
ducción fotográfica. Vid. Bibliografía. 
Luis RII>OI.L y RAFAEL P F R E L I ~  PARADELO: 
Las Baleares y sus pinrores, Palma, 1981, 
Lám. XX 
123. Vista de Palma desde el 
Jonquet. 
S. F., h.  1890. 
Desconocidas. 
Desconocida 
Conocimiento indirecto a través d i  repro- 
ducción cromolitografiada. 
124. Molinar. 
S.F., I i .  1890. 
Oleo sobre tela, (23 x 34'5). 
125. Pescadores. 
F. ab. dcha. "A. Ribas", h. 1890. 
Oleo sobre tela, (28'2 x 52'2). 
Colcc. Palau del Consell de Mallorca. 
Figuró en la "Exposició del patrimoni artis- 
tic de I'antiga Diputació, Sa Llotja, Desem- 
hre 79-Gener 80. 
[Catálogo]. Exposició del patrimoni ariistic 
de I'anriga Dipuració, Palma, 1979. no cal. 
71. 
126. Vista del Jonqnet. 
F. ab. dcha. "A. Ribas", h. 1890. 
Oleo sobre tela, (28'3 x 52). 
127. Barca con pescador. 
F. ab. izq. "Ant. Ribas", h. 1890. 
Dibujo a pluma sobre papel, (18'2 x 8'8). 
128. Desembarco en Santa Pon- 
sa. 
F. nb. dcha. "Ant. Ribas", h. 1890. 
Oleo sobre tela, (225 x 300) 
Colec. Hotel Son Vida. 
129. Marina. 
F. ab. dcha. "A. Ribas", h. 1890. 
Oleo sobre tabla, (21'5 x 33). 
Colec. Palau del Consell de Mallorca. 
Figuró en la "Exposició del patrimoni artis- 
tic de I'antiga Diputació. Sa Llotja, Desem- 
bre 79-Gener 80. 
[Catálogo]. Exposició del parrimoni ... : op 
cii., n" cat. 70. 
130. Barcas. 
F. ab. izq. "Ant. Ribas", h. 1890. 
Dibujo a pluma sobre papel, (9'3 x 14'7). 
131. Pinar. 
F. ab. dcha. "Ant. Ribas", h. 1890. 
Dibujo a pluma sobre papel, (9'3 x 14'7). 
132. Pinos y costa. 
F. ab. dcha. "An. Ribas", h. 1890. 
Dibujo a pluma sobre papel, (9'3 x 14'7). 
133. Pinar 
F. ab. dcha. "A. Ribas", h. 1890 
Oleo sobre cartón, (21'8 x 13'4). 
134. Pinos 
F. ab. izq. "Ant. Ribas", h. 1890. 
Dibujo a pluma sobre papel, (18'8 x 8'6). 
135. Arbol. 
S.F., h. 1890. 
Oleo sobre tabla, (20'5 x 12'5). 
136. Mujer lavando junto a to- 
rrente. 
Inapreciable, h. 1890. 
Oleo sobre tela, (92 x 52). 
Desconocida. 
Coiiocimiento indirecto a través de repro- 
ducción fotogrifica. Vid Bibliografía. 
Luis RIPOLL y Jose COSTA: op. cit. 
137. Na Foradada. 
Inapreciable, h. 1890. 
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Oleo sobre tela, (51 x 99). 
Desconocida. 
En 1948 figuraba en la colec. Luis Alema- 
ny. Conocimiento indirecto a través de re- 
producción fotográfica. Vid Bibliografía. 
Luis I~IITILL y Josr COSTA: op. cit. 
138. Cala San Vicente. 
Inapreciable, h. 1890. 
Olco sobre tela, (62 x 110). 
Desconocida 
En 1948 figuraba en la colcc. Schembri. Co- 
nocimiento indirecto a través de fotogracia 
del A.J.J.T. 
139. Paisaje de montaña. 
Inapreciable, h. 1890. 
Oleo sobre tela, (62 x 110). 
Desconocida 
En 1948 figuraba en la ciilcc. Schcmbri. Co- 
nocimiento indirecto a través de fotografía 
del A.J.J.T. 
140. Costa de Deia. 
F. ab. dcha. "Ant. Ribas", h. 1890. 
Dibujo a pluma sobre papel, (9'2 x 14'7) 
141. Costa rocosa. 
S.F., Ii. 1890. 
Oleo sobre tela, (36 x 49'5). 
142. Marina. 
F. ah. dcha. "A. Ribas", h. 1890. 
Oleo sobre tela, (22 x 33). 
Colec. Palau del Consell de Mallorca. 
Figuró cn la "Exposición del patrimoni ar- 
tistic de I'antiga Diputació, Sa Llotja, De- 
sembre 79-Gener 80. 
[Catálogo]. Exposició del yuirirn0ni ... : "p. 
cit., no cat. 69. 
143. Marina. 
F. ab. dcha. "A. Ribas", h. 1890. 
Oleo sobre tabla, (72 x 11). 
Colec. Palau del Consell de Mallorca. 
Figuró cn la "Exposició de patrimoni artistic 
de I'antiga Diputació, Sa Llotja, Desembre 
79-Gener 80. 
[Catálogo]. Exposició del parrimani ... : op. 
cit., n" cat. 66. 
144. Arbol. 
Inapreciablc, h 1890. 
Acuarela sobre papel, (A?). 
Desconocida. 
Conocirnicnto indirecto a travCs de fotogra- 
fía del A.J.J.T. 
145. Paseo con árboles. 
S.F., h. 1890. 
Oleo sobre tela, (33 x 46'5). 
146. Rincón de casa de campo. 
Inapreciable, h. 1890. 
Oleo sobre tela (i?). 
Desconocida. 
En 1948 figuraba en la colec. del Dr. Farré. 
Conocimiento indirecto a través de repro- 
ducción fotográfica. Vid. Bibliografía. 
Luis RII'OLL y Jose COSTA: op cit. 
147. CaUe de un pueblo. 
F. ab. dcha. "A. Ribas", h. 1890. 
Oleo sobre tela, (i?). 
Dcscoiiocida. 
Conocimiento indirecto a través de  fotogra- 
fía del A.J.J.T. 
148. Escena campestre. 
S.F., h. 1890. 
Oleo sobre tabla, (8'5 x 12). 
Lurs RIPOLL y Jose COSTA: op. cif. 
149. Escena campestre. 
F. ab. izq. "Ant. Ribas", h .  1890 
Oleo sobre tabla, (7'5 x 12'5). 
150. Marinero encendiendo un ci- 
garro. 
F. ab. dcha. "A. Ribas", h. 1890. 
Acuarela sobre papel, (40 x 21). 
Colcc. Pinacoteca Municioal. Ayuntamiento 
de Palma. 
Fieuró en la "Exoosición de aleunas obras 
u 
pertenecientes a la Pinacoteca Municipal", 
Palacio Sollerich, Palma, Enero 1978. 
BENSTO PON$ y FABKEGUES: op. cit. p. 119; y 
Catálogo de la Exposiciún de algunas ... : op. 
cit. 
151. Pescadores. 
F. ab. dcha. "Ant. Ribas", h. 1890. 
Dibujo a pluma sobrc papcl, (14'8 x 15). 
152. Grupo de pescadores. 
F. ab. dcha. "A. Kibas", h. 1890. 
Dibujo al pastel sobrc papel, (11'5 a 16'2) 
153. Pescadores. 
F. ab. dcha. "Ant. Rib;is", h .  1890 
Aguatinta sobre papel (8'6 x 17'9). 
154. Varadero. 
S.F., h .  1890. 
Dibujo a tinta mhrc papcl, (9'4 x 14'7). 
155. Grupo de  pescadores. 
S.F.,  h. 1890. 
Dihiijo al 16piz sobrc papcl, (16 x 22'2). 
156. Mujeres en un jardín. 
F. ab. dcha. "A. Kibas", h. 1890. 
Oleo sobre tela, (i?). 
l)cscuilocida. 
Conocimiento indirecto a travcs de lotog1.a- 
fía dcl A.J.J.T. 
157. Torrente. 
F. ab. dclia. "Ant". Ribas", h. 1890. 
Acuarela sobre papel. (48'5 x 33'2). 
Colcc. Círculo Mallorquín. 
158. Retrato del Dr. D. Bernar- 
do Escalas Vidal. 
F. ab. dcha. "A. Ribas", 11. 1892. 
Oleo sobre tela, (96'5 x 73). 
Colcc. Ayuntamiciito dc Santanyi. 
Inscripciún al pie: "D. Bernardo Escalas y 
Vidal. Doctor cn Medicina y Cirugia. Fallo 
cn 18 cncro de 1892 a la edad de 78 anos, 9 
mcscs y scis dias: Por sus csccpcion;iles mé- 
ritos y huniiinitarios servicios cii 22 de dicho 
mes y ;!no cl Ayiintamieiito Colistitucional 
de S;intany Ic nurnbr6 hijo prcdilccto y 
acord6 colocar su rctrato cii el Sal6n <Ic Sc- 
sioiics de esta Casa Coiisistorial". 
1. MAScARO P n s ~ ~ i u s :  Corl~us dc 'T'oponimin 
de Mullorca, t .  111, Palma, IY65, p. 1176. 
159. Torrente de Soller. 
F. ab. cent. "A. Ribas", h. 1897. 
Acuarela sohrc papel, (16 x 27). 
Original para ilustración grifica. Vid. Bi- 
bliografía 
MARIANO PLISTFII: La acuarela y sus aplica- 
cione.7, Barcelona, 1893, p .  305. 
160. M11,jer pintando un abanico. 
F. ab. dcha. "A. Rihas", h .  1893. 
Acual-clii sobre papel, (i?). 
Descoiiocid~i 
Con<iciinicnto iiidircctu a triivi's dc rcpru- 
ducci6ii. Vid. Bibliografia. 
MARIANO F u s r ~ n :  01,. cir. 
161. Pinar. 
F .  ab. dclia. "Ant. Ilihas", 11. 1895 
Acuarela sobre papel, (26 x 17). 
162. Marina. 
F. ab. dcha. "Ant. Ribas", h. 1895 
Olco sobre tela, (59'5 x 41'3). 
163. La Foradada. 
F. ab. dcha. "Ant. Ribas", h. 1895. 
Acii;ircla sobre papcl, (i?). 
Dcscooocida 
Coiiocimiento indirecto a través de lotogra- 
fia dcl A.J.C.G. 
164. Vista de la costa de Deiá. 
F. ab. dcha. "An. Rihas", h .  1895. 
Oleo sobre cartún, (19'3 x 22'5). 
165. Olivos. 
F. ab. izq. "Ant. Ribas", h. 1895. 
Oleo sobrc tela, (51 x 63'5). 
Luis Rii~oi.~. y Josf Coirn: op. cii 
166. Costa de Deia. 
S. F . ,  11. 1895 
Oleo sobrc tabla, (10'5 x 17'7) 
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167. Paisaje. 
S. F.. h. 1895. 
Oleo sobrc tabla, (10'5 x 17'7) 
168. Cala Deia. 
S.F., h. 1895. 
Oleo sobre tabla, (13'7 x 21'6). 
169. Cala Deia. 
F. ab. dclia. "A. Ribas", h. 1895. 
Olco sobre tabla, (21'4 x 33). 
Itiscripción al dorso: "100 pesetas". 
170. Cala Deia 
F. ab. dcha. "A. Ribas", h. 1895. 
Olco sobl-c tabla, (32'2 x 54'4). 
Expucstíi cri la Galeria Dera (Palma), abril, 
1972. 
[Catálogo]. Pinrorcs m<illorrluines . . .  : «p. cit. 
171. Cala Deia. 
F. ab. dcha. "Anto Ribas", h. 1895. 
Acuarcia sobrc papel, (i?). 
Desconocida. 
Coiiocimiento indirecto a través de rcpro- 
duccióii. Vid. Bibliografía. 
Album Lirnosnu u los uco~i<los por 10 caros- 
irofe que enluró a la Ciudad de Palnia el 25 
de Noviembre de 1895, Madrid, 1895, p. 37. 
172. Vista de la Seo. 
F. ab. dcha. "Ant. Ribas", I i .  1x95 
Olco sobre tela, (20 x 38'5). 
173. Vista de la muralla. 
F. ab. dcha. "Ant. Ribas", Ii. 1895 
Olco sobre tabla, (8'6 x 13%). 
174. Ca'n Rubert. El Terreno. 
S.F. ,  h. 1895. 
Oleo sobre tabla, (17 x 27). 
Luis RIPOLL y sosr COSI,\: 011. cb. 
175. Ca'n Barbara. 
F. :lb. dcha. "A. Ril>;is". h. 1895. 
Acu;ircl;i sobre ~iapcl. (17'5 r 27'1) 
Cr>lcc. Museo de Lluc. 
Giii<r del MUSPII. ..: op. cit., p. I h .  
176. Ca'n Rubert. 
F. ab. dcha. "Ant. Ribas"., h. 1895 
Acuarela sobrc papel, (13'5 x 22). 
177. Marina con barca. 
F. ab. dclia. "A. Ilibas", h. 1895. 
Oleo sobre tabla, (6'5 x 11). 
178. Marina. Costa norte. 
F. ab. dcha. "Ant. Ribas", h. 1895. 
Oleo sobre tela, (50 x 89'5). 
179. Muelle de pescadores. 
F. ab. dcha. "A. Ribas", h. 1895. 
Oleo sobrc tabla, (21'7 x 13'6). 
180. Barcas. 
F. ab. izcl "A. Rihas", Ii. 1895. 
Oleo sohrc tela, (8'8 x 12'7). 
181. Embarcadero. 
S. F., h. 1895. 
Olco sobrc tabla, (8'9 x 12'7). 
182. Barcas. 
S. F . ,  I i .  1895. 
Olco s<ihrc tela, (8'5 x 12'7). 
Luis RII'OLL y S O S ~  COS.IA: o[>. cir. 
183. Pescadores. 
S. F.. h .  1895. 
Aguad;, sobrc papel, (21'7 x 17). 
Luis RIPO~.~. y Sosí! COSIA: op. ciL 
184. Pescador. 
F. ab. izq. "A. Ribas", I i .  1895. 
Olco sobre tahla, (6'6 x 9'5). 
Colec. Palacio Siridakis. 
Figuró cn la "Exposició clcl patrim¿~ni :irtis. 
tic de I'tintiga Dipiitació", Sa Llotja, D i -  
scmbrc 79-Gencr 80. 
[Calálogo]. Exl~osicid del pairir,r&ii . . :  o,, 
cit., n" cat. 67. 
185. Joveneta. 
F. al>. dclia. "A. Ribas". h. 1895 
Oleo sohrc tabla, (14'2 x 22). 
Colec. I'alacio S:iridakis. 
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Figuró en la "Exposiciú del patrimbni artis- 
tic de I'antiga Diputacio, Sa Llotja, Palma 
de Mallorca, Desembre 79-Gener 80. 
[Catálogo]. Exposició del patrirndni ... op. 
cit., no cat. 65. 
186. Grupo de jóvenes. 
S.F.. h. 1895. 
ole; sobrc tabla, (6'9 x 10'8) 
187. Gmpo de pescadores junto 
a una barca. 
S.F., h. 1895. 
Oleo sobre tabla, (13'7 x 21'6). 
188. Marinero. 
S. F., h. 1895. 
Olco sobrc tabla, (21'6 x 13'7) 
189. Mujeres huyendo de un in- 
cendio. 
F. ab. dcha. "Ant". Ribas Mallorca", h. 
1895. 
Desconocida, ( ¿ y ) .  
Conocimiento indirecto a travis de repro- 
ducción en cromotipia. Vid. Bibliografia 
Album limosna ..: op. cir., p.  50. 
190. Marineros después de la 
pesca. 
F. ab. dcha. "A. Ribas", h. 1896. 
Oleo sobre tabla, (32'5 x 54'8). 
191. Llegando de la pesca. 
F. ab. dcha. "Ant.. Ribas", h. 1896. 
Oleo sobre tela, (47'5 x 69'5). 
LUIS RIPOLL Y JOSe COSTA: Op. ~ 1 1 .  
192. Clase de dibujo. 
F. ab. dcha. "A. Ribas", h. 1896. 
Oleo sobre lela, (96 x 75). 
Liiis RIPOLI. y J O S ~  COSTA: op. cil 
193. Marineros arreglando las re- 
des. 
F. ab. dcha. "A. Kibas Mallorca", h. 1896. 
Olcu sobrc tabla, (32'5 x 54'8). 
194. Paisaje de montaña. 
F. ab. izq. "Ant. Ribas", h. 1897. 
Oleo sobre tela, (112'5 x 157'5). 
Colec. Banco de CrCdito Balcar. 
[Gabriel Fuster], GAI.IM: Un s i ~ l o  de pintura 
y arre, cn tJaLco de Crc'dito ~ a l e a r ~  (1872- 
1972), Palma, 1973, p. 137. 
195. Casa de montaña y figura. 
F. ab. dcha. "Ant. Ribas", h. 1897. 
Oleo sobre tabla. (13'2 x 21'2). 
196. Torrente de SoUer. 
F. ab. dcha. "Anta. Ribas", h. 1897. 
Oleo sobre tela, (96 x 135). 
197. Cala San Vicente. 
Inapreciable, h. 1897. 
Olco sobri tcla, (;?). 
,- . 
Desconocida. 
En 1948 fieuraba en la colec. del Dr. Farré. 
u 
Conocimiento indirecto a través de fotogra- 
fía del A.J.C.G. 
198. Vista de Illetas. 
F. ah. dcha. "A. Ribas", h. 1897. 
Olco sobrc tcla, (i,?). 
Desconocida. 
Conocimiento indirecto a través de fotogra- 
f ía  del A.J.C.G. 
199. Cala San Vicente. 
F. ab. dcha. "A. Ribas", h. 1897. 
Acuarela sobre papcl, (37'7 x 53'5). 
Expuesta en la Galeria Dera (Palma), abril, 
1972. 
[Catálogo]. Pinrores mallorquines ... : op. 
cir.; y LUIS H~i'oi.i. y Joss COSTA: op. cir. 
200. Marina. 
F. ab. dcha. "Ant. Ribas", h. 1897 
Oleo sobre tela, (62 x 85). 
Luis RIPOLL y JosB C0sl.n: "p. cit. 
201. Cabras. 
F. ab. dcha. "A. Kibas", h. 1897. 
Oleo sobre tabla, (14 x 22). 
Culec. Palacio Saridakis. 
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Figuró en la "Exposición del patrimbni ar- 
tistic de I'antiga Diputació", Sa Lotja, Pal- 
ma de Mallorca, Desembre 79-Gener 80. 
[Catálogo]. Exposiciu dcl pafrimdni ..., op. 
cit., no cal. 68. 
202. Idilio 
F. ab. dcha. "Ant. Ribas", h. 1897. 
Oleo sobre tela, (245 x 170). 
Colec. Círculo Mallorquín. 
Obra premiada en el concurso realizado en 
1897 por el Círculo Mallorquín. Figuró en 
la exposición "Mallorca vista por los pinto- 
res". Palma, 1957. 
[Catálogo]. Mallorca vista ..., op. cit., .no cal. 
200; Luis RIPOLL y JOSR COS~A: op. cit., p. 
36; y Luis RIPOLL y RAYAEL PERELLO PAKA- 
DELO op. cit., p. 61. 
203. Cabra. 
F. ab. dcha. "Ant. Ribas", h. 1897. 
Olco sobre tela, (37'5 x 20). 
204. Gmpo de pastores con ca- 
bras. 
F. ab. dcha. "Ant. Ribas", h. 1897. 
Oleo sobre tela, (121 x 101). 
Inscripción al dorso en cl bastidor a lápiz: 
"1500 pts". 
205. Niño tañendo la flauta. 
S. F., h. 1897. 
Oleo sobre tabla, (22 x 13). 
Boceto para la figura masculina del cuadro 
no 204 de este catálogo. 
Luis RIPOLL y Joso COSTA: op. cif. 
206. Costa de Deia. 
F. ab. dcha. "A. Ribas", h. 1898. 
Oleo sobre cartón, (13'6 x 21'6). 
Desconocida. 
Figuró en la "IV Exposición de Bellas Artes 
é Industrias Artísticas" celebrada en Barce- 
lona en 1898. En 1948 figuraba en la colec. 
Ribas Vda. de Pou. Conocimiento indirecto 
a través de reproducción fotográfica. 
Catálogo ilustrado de la IV Exposición de 
Bellas Arfes é Indutrias Artísticas de 1898, 
Barcelona, 1898, p. 56, no cal. 222; y Luis 
RIPOLL y Jose COSTA: op. cit. 
209. Laúd y marinero. 
F. ab. dcha. "Ant. Ribas", h. 1898. 
Oleo sobre tcla, (48'5 x 35'5). 
Expuesta en la Galeria Dera (Palma), abril 
1972. 
[Catálogo]. Piniores mallorquines ... : op. 
cit.; y Luis RIPOLL y Jose COSTA, op. cit. 
210. La drassana de Palma. 
F. ab. dcha. "A. Ribas", h .  1898. 
Oleo sobre tela, (29 x 52). 
Colcc. Museo de Lluc. 
Guia del Museu ..., op. cit., p. 16. 
211. Tafona mallorquina. 
F. ab. dcha. "An. Ribas", h. 1898 
Oleo sobre tcla. 
Colec. Museo de Lluc. 
Inscripción al dorso: "Mulet. Pintor A. Ri- 
bas", "Conde de Ribas", cordel con etique- 
ta de madera con no "488". 
Luis M" ALONSO: Noticia Histórico-Artisfica 
de los Museos del Conde de Ribas existentes 
en Mallorca, Palma, 1917, p. 142, no cat. 
488; y Guio del Museu ..: op. cit. p. 16. 
212. Merienda. 
F. ab. dcha. "A. Ribas", h. 1900. 
Acuarela sobre papel, (i?). 207. Costa de Deia. Dcsconocida 
F. ab. dcha. "A. Ribas", h. 1898. Conocimiento indirecto a través de fotogra- 
Oleo sobre tela, (112 x 157). fía del A.J.J.T. 
208. Embarcando las redes. 213. Cala Deia. 
Inapreciablc, h. 1898. F. ab. dcha. "Ant. Ribas", h. 1900. 
Oleo sobre tcla, (i?). Oleo sobre tela, (31'8 x 42'2). 
214. Redes secandose junto ro- 
cas. 
F. ab. izq. "Ant. Ribas", I i .  1900. 
Oleo sobrc cartón, (26'3 x 36'5). 
215. Cala de Deia. 
F. ab. izq. "Ant. Ribbas", h. 1900. 
Oleo sobre tela, (64'5 x 50). 
216. Cala de Deia. 
F. ab. dcha. "Ant. Kibas", h. 1900. 
Oleo sobre tela, (121 x 100'5). 
Restos de ctiqucta al dorso: "Fomento de la 
Pintura y Escultura". 
217. Costa de Deia. 
F. ab. dclia. "Ant. Ribas", Ii. 1900. 
Oleo sobre tela, (4Y7 x 63'5). 
218. Marina. Costa norte. 
F. ab. dcha. e izq. "Ant. Ilibes", h. 1900. 
Oleo sobre tela, (40'8 x 55'1). 
219. Olivo. 
S.F., h. 1900. 
Dibujo a pluma sobrc papcl, (35 x 49'7). 
220. Vieios olivos. 
S.F., f .  " ~ c y a " 1 9 0 0 .  
Dibujo a pluma sobrc papcl, (49 x 35'7). 
Luis RIPOLL y Jos(. C0s.r.~: <)I>. cit. 
221. Olivo y costa de Deia. 
F. ab. izq. "Ant. Ribas", h .  1900. 
Dibujo a pluma sobrc papcl, ( i?) .  
Dcsconocida. 
Conocimiento indirecto a través de fotogra- 
fía del A.J.J.T. 
222. Pinar. 
S.F., h. 1900. 
Dibujo a pluma sobrc ~>apcl, (35'5 x 51'2). 
Luis RIPOLI. y Jc)sí: COSTA: op. cit. 
223. Jardín. 
F. ab. dcha. "A. Ribas", h. 1900 
Oleo sobre tcla, (50'5 x (iX'5). 
224. Vista de Palma. 
Inapreciable, h. 1900. 
Acuarela sobre papcl, (i,'!). 
Desconocida. 
Conocimiento indirecto a travCs de fotogra- 
fía del A.J.J.T. 
225. Mujer en un jardín. 
F. ab. dcha. "Ant" Ribas", h. 1900. 
Oleo sobre tela, (61'5 x 33'5). 
226. Mujeres junto a un pino. 
F. ab. izq. "Ant. Ribas", h. 1900. 
Oleo sobre tela, (90 x 160). 
227. Niños bajo un manzano. 
F. ab. dcha. "Ant. Ribas", h. 1900. 
Olco sobre tcla, (68 x 53). 
Etiqueta al dorso: "Fomento de la Pintura y 
Escultura, no Registro 5h". 
228. Muier cosiendo v niña entre 
" 
árboles. 
F. ab. iza. "Ant. Ribas". h. 1900. 
Oleo sobre tela, (74'5 x '100) 
229. Lavadero público. 
F. ab. dcha. "Ant. Ribas", h. 1900 
Oleo sobre tabla, (18'5 x 12'8). 
230. Pasaje con figura. 
F. ab. dcha. "Ant. Ribas", h. 1900. 
Oleo sobre tela, ( i?). 
Desconocida. 
En 1948 figuraba cn la colec. del Dr. Farré. 
Conocimiento indirccto a travCs dc fotogra- 
fía del A.J.C.G. 
231. Calle de pueblo. 
F. ab. dcha. "A. Ribas", Ii. 1900. 
Oleo sobre tcla, (43 x 29'2). 
232. Torrente entre casas. 
F. ab. izq. "A. Ribas", h. 1900. 
Oleo sobrc cartón, (26 x 16). 
233. Paisaje costero. 
F. ab. izq. "Ant. Ribas", I i .  1900 
Oleo sobrc cartún, (28 x 19'5). 
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234. Pinar. 
F. ab. izq. "Ant. Ribas", 11. 1900 
Oleo sobre tela. (72'8 x 86). 
235. Paisaje de montaña. 
S. F., h. 1900. 
Oleo sobre mhla, (20'5 x 13'8). 
Reverso del cuadro no 238 de este catálogo 
236. Torrente de Soller. 
F. ab. dcha. "A. Ribas", h .  1900. 
Oleo sobre tdbla, (40 x 26'5). 
Colec. Palacio Siridakis. 
Figurii en la "Exp<isici6 del patrimhni artis- 
tic de I'aiitiga U'iputacio" Si Llotja, Dcsem- 
bri 79-Geiicr 80. 
[Catálogo]. 1;xposició del pulrimani ..., «p. 
cit., n" cat. 72. 
237. Arboles junto a torrente. 
S.F., h. 1900. 
Oleo sobre tahla, (13'7 x 21'6). 
238. Campina. 
S.F., h. 1900. 
Oleo sobre tabla, (20'5 x 13'8) 
239. Arboleda. 
F. ah. dcha. "A. Ribds", h .  1901). 
Dibujo al pastcl sobre papel, (1 1'2 x 15'4). 
240. Arbol junto a emparrado. 
S.F., h. 1900. 
Oleo sobrc tabla, (10'5 x 19'6). 
241. Paisaje costero. 
S.F., h.  1900. 
Oleo sobrc tabla, (13'7 x 21'6) 
242. Arboles. 
S.F., h.  1900. 
Oleo sobre tabla, (11'3 x 7'2) 
243. Campiña. 
S.F., h .  1900. 
Oleo sobrc tabla, (13'5 x 21'6). 
Reverso dcl cuadro 11'' 250 de cstc catúlogii 
244. Campiña. 
F. ab. dcha. "A. Kibas", h .  1900 
Oleo sobre tela, (13'5 x 21). 
245. Pinar. 
F. ab. dcha. "A. Kibas", h. 1900 
Olco wbre cartón, (13'1 n 21'5). 
246. Olivo. 
F. ;lb. dcha. "Ant. Ribas", h. 1900. 
Olco sobre tcla, (16 x 26). 
247. Vista de la costa de Deia. 
F. ab. dcha. "A. Ribas", I i .  1900. 
Olcci sobre tcla, (12'5 x 9). 
248. Olivo. 
F. ab. dcha. "A. Ribas", h .  I~IOO. 
Olco sobre tcld, (12'5 x 9). 
249. Olivo. 
F. ab. dcha. "Ant. Kihns", h. 1900 
Oleo sobrc tahla, (21'5 x 13'7). 
250. Emparrada junto a camino. 
S.F., I i .  1900. 
Oleo sobrc tahla, (13'5 x 21'6). 
251. Arboles jiinto a pueblo. 
F. ab. dcha. "Ant. Ril~as", h. L9ll0. 
Olco sobrc tabla, (13'5 x 21'7). 
252. Muchacha cosiendo en una 
terraza. 
S.F., h. 1900. 
Oleo sobrc tcla. (47'2 x 30'6) 
253. Torrente de Sóller. 
S.F.. Ii. 1900. 
Oleo \obre tabla. 113 x H'7) 
254. Olivo. 
F. ah. dcha. "Ant. Kihas", I i .  1900. 
Olco sohrc t;ibl;i, (?Ir6 x 12'1). 
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255. Barcas navegando por el 
curso de un rio. 
F. ah. izq. "Ant. Ribas", h .  1900. 
01cn snbrc tcla, (13 x 21'6). 
Ripoll la titula El Sena; Vid. BihIingr;~f~i. 
Liiis Rii>oi.i. y JosB Cosrn: op. cit.. p. 28. Y 
Liiis RII'OLL y RAFAEL L'uKI:I.I.O I'AIIAUEI.~: 
op. cit., p. (¡l. 
256. Costa de Deia. 
F. ab. dcha. "Ant. Ribas", h. 1900, 
Olco sr>bic tcla, (41 x 31'7). 
257. dardín de la Reina. 
SI:., h. 1900. 
Oleo sohrc tabla, (22 x 14). 
258. Casas del molinar y barcas 
de pescadores. 
F. ;lb. izq. "A. Ribiis". h. 1900. 
Oleo sohrc tahla, (13'5 x 20'2). 
259. Balcón sobre torrente. 
F. ab. dcha. "A. Rihas", h. 1900. 
Olco sobre tablsi, (20'5 x 12'3). 
260. Niñas jiigando con palomas 
en un jardín. 
F. ;!h. dclia. "Ant" Ribzis", h. 1900. 
Oleo sobrc t i l ;~ ,  (69'1 x 46). 
261. Pescadores en barcas. 
F. ;!h. dcha. "A. Ribas", h. 1900. 
Oleo sohrc cartón, (9 x 12'6). 
262. Trabajadores en el muelle. 
F. ah. dcha. "Ant. Kibas", h. 1900. 
Acuarela sobre cartbn, (9'2 x 14'5). 
1.~1s RII'OLL y J ~ s é  COSTA: op. cit. 
263. Gitana. 
F. ;lb. dcha. "A. Kihas", h. 1900. 
Dihujii al pkistcl sobre papel, (14 x 11'3) 
264. Niña con cesto. 
F. ab. dcha. "Aiit". Ribas". h. 1900. 
Olco scibrc tahla. (53 r 74'5). 
265. Casa sobre el torrente de 
Sóller. 
F. ah. dcha. "Ant. Ribas", 11. 1905. 
Oleo sobre ti la,  (19'4 x 13'5). 
Liiis KIPOLI. y José COSTA: op. cit. 
266. Capri. 
Inapreciable, h. 1905. 
Dibujo $1 pastel, (i?). 
Dcsconocid;~. 
Obra premiada en el concurso dc la Revista 
inglesa "Thc Studio", 1905. Conocimiento 
indirecto. Vid. Bibliugrafid. 
A wards in "The Studio" prize competilions, 
"The Studio", vol. 36, I.ondon, Novcmbrc, 
1905; Y I.iiis RII~OLL y Josr C<>S.~A: op. cit. 
267. Torrente de Sóller. 
F. ab. dcha. "A. Rilias", h. 19U5. 
Olio sobre tabla, (27'9 x 17'6). 
Colcc. Museo dc 1 . 1 ~ ~ .  
Guiri del Museu ... : op. cit., p. 16; y Luis RI- 
i ~ ~ i . i .  y Jost COSTA: op. cit. 
268. Torrente de Súller. 
S.F. ,  Ii. 1905. 
Olio sobrc cartún, (21'3 x 13'5). 
Iloccto para cl cuadro 11" 267 de cate c;itélo- 
60. 
269. Plaza de la Lonja. 
F. ab. dcha. "A. Ribss", h. 1905. 
Oleo sobrc tabla, (6'7 x 10'7). 
Luis RII'OLL y JosC COSTA: op. cil 
270. Fiesta junto al mar. 
F. ah. dcha. "Ant  Ribas", h. 1905. 
Oleo sobre tabla, (9 x 12'8). 
271. Higueras y pavos. 
F. al>. dcha. "Ant. Rihas"., h .  1905 
Olco sohrc tahla, (13'3 x 21'2). 
272. Niño comiendo uvas. 
F. ab. dclia. "Ant. Ilibas". I i .  1905 
Olio sohre telti, (49'5 x 64). 
I.uis Rii~oii y Josr Cosi-A: op. cir. 
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273. Griipo de persoiias en una 
playa. 
F. eb. dcha. "A. Ribas". h. 1905 
Olco sr~hre teia, (8'6 x 12). 
274. Mercado. Grupo de carros. 
F. ab. dcha. "A. Ribas", h.  1905. 
Olco sobre lela, (8'6 x 12). 
275. Mercado. Feria de pueblo. 
F. ab. izq. "Ant Ribes", h.  1905. 
Oleo sobre tabla, (8 '5  x 12'3) 
Kel;scii>n de Erposic iu i~e y <:oi~riirst>a. 
S :  - li\l>i>\ici,iii N;irii>ii;il iIc I<cll;ir i \ i tc\ .  h1;iiliiil. 
l1rc\c,,I;, clo, ~p~,i,;,jch LICI ,,i!It,,,,l. 
IShh: - L~lx>\ ici<i>i  dc Oliici<i\ iic Aric.  Ac:idcriii:i ilc I<cII:$\ AIC~ ilc I ~ ~ ~ ~ c c I I ~ I I ~ I .  
"<':iiiil>ili;i <Ic \iliill<iii..i". Ol~t icnc L I I I ~  i v lc~ l ;~ l l :~  LIC ore>. 
l<x lx~s ic i f i~~  K;$c~c>o,~l clc l%cll:$\ A ~ ~ l c \ .  M;~lr ic l .  
l ix l l<~oc <lo., "Vi\i;i\ ilc fvl:illi>rc:i'. 1.c c \  i>iiii;:iiI:i iiii:i I\lcr,ciiiii Iloiii,lil'ic;i <Ic 1.' 
c'I:l<r. 
IS70: - lisl~<>\icic,ii clc Olijci,>s <Ic i\i-ic. Siicicd;iil ~piux l i y x > ~ i u o n c s  tic I3cll: i~ i \ i lc \ .  I3;iicc- 
I,l,lil. 
"Morii;iii;i\ dc M;ill<iir;i diii-;iiitc el i~i\.icicio". 
1x73: ~~ Expohic i t~~~ Or~ivcr\ ;~l  <Ir \lic~~:t. 
"Cic~ipc clc cocir>;ts i u r ~ l , ~  ;II . I ' < ~ r r e ~ ~ i c  clc Sollcrich (Al;tro)" y "l'iti>:~~c lc fvl i i - ;~~,,~~", 
- E a l x ~ < c i ~ i ~ i  de Olijcios <le Ai ic .  Socic<l;iil IXN:, I ~ x p ~ > s i c ~ ~ ~ ~ ~ c \  de Bcll;i\ A r t r ~ .  1l;iicc- 
Iklllil. 
',L11i;i 1':iycs:i M:ill,iriliiiii;i". ~.I:\iiiili,> M.iriri:i y I<i,i.;i\". v "M C ~ I I ~ I S ~  ' . l ' s i ~ ~ < l i < >  ((':~lit 
ivl;l!<lr)". 
1x78: - <'crl;iiiicri dcl t<>inc!ii i i  ilc 1.i I 'iiitiir:~ y li\ciilIiir;i. I':iliii;i. 
l ~ i .  Obticiie cl I>iiriicr ~ircii i ic>. 
- l,:x]x>sicifin l l ~ ~ i v c i - ~ i i l  clc l ' ;~ri\. [ > . '  , : l S l l l c .  1 ' 1 ,  iiiiilili". ! "hl;ii-iiiii <Ic I:i rii\l;i <Ic R I : i ~  
II<,rc;,'' 
ISSO: I:\,i<,\ici,iii ili. Iicll:,5 ,\lii.\ ili. ,\rscI. 
~-l';lsc,, :, c'i,l,;lll,~" [S x 5 ~11,). ivlccl;,ll:~ <Ic hr,~,,<c, 
1SS.I: 1 , '  l ~ : x p ~ ~ ~ i c i i i ~ ~  t c 13cIl:1~ /\rtc>. ( i ;~ Icr i :~  l';~rC\. I~;~I<L~ICIII;~. 
" I 'c\c:~~Io~cs <.OI~II~III~U". 
ISS5: 2' I.:\I,<,~,C~<,,, <Ic licll:,h ,\,I<s. ( ialcr i ;~ l':l,ch, li;,lc<~l,,,,;,. 
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"IJii;i noria" y "Cr>rt;i de Hcnilin;ii". 
- I'riiiicr;~ tis[>usicióri de Acuaiclas. Dibujos. Pinturas ;il í>lc<i ! cscii lt i i~is. <'critr<i 
Aciiarclis1;is de 13;irccloii;i. 
"Un camino ~ ~ I ~ i t ~ ~ c I , ~ ~ ~ ~ ~ ~ l ~ ~ ' ' .  
1x87: - Expr>siciii~i N;ici<inal de Bellas Arte\, M;i<lricl. 
''1111 ~; ISCU i cahallr~" (10 x h ccii). 
1SC)1: -- IR' Exposiciún Extr;lordin;~ri;i (le L le l l i i~  Aries, Galeria 1'ari.s. 13;iiccloiia. 
" f in la pl;iy;i", -'En el cainpo', y "De regreso". 
Prinici-a I;xposicii>n General dc Bcllss Artes. Barccl<iria. 
"l'orrciil <;ros. I1;i~\;ijc" (1?7 x ISI co i )  Mciiciiiri I lonoríl ic;~. 
ISC1-1: . Scguxidii Ealiosiciiin Cicr ic~ i l  dc 13cll;is Ailes. Barccl<iiia. 
"l.impiiin<lo el pcsc;idi>" y "l.;, Icctiii-;~". 
IX'1h: - 'Tcrccrii Ilxposiciiiii ilc Hcll~is Ai'ics i. Indu\tri;is Artístic;is. H;irccl<iii;i. 
"C<irnirl:i ;i hoc<l,>'' y " ( ' 1  ,iac , <le iiihiijn". MciiciO~i Fl«ii«rífic;i. 
ISt17: - Exp<isiciiiri I3;ilc;ir. Siillci-. 
"l';ir;id:i (Ic (i~l;i~i<i\". "I:I Pavii y s i l  iiniigo", "l'iiciti> (Ic S6llcr". "l'1;iy;i <Icl Moli- 
ii;ir", "<'i>st;i dc Mir;iniac (l.;! t'orsdade)". y "Cijst~i dc A~iilc:iitx (l.;! I lc i i i )" .  I>il>lii- 
oi;i <le H<i~i<ir. 
- <'onciir\o i lcl <:irciili> M;ill<>riliiiii. 1';iIi~i;i. 
" ld i l i i~" .  0 1 x 1  prctnii~cl;~. 
lS%i: -. XV"  l:xposiciiíii l ~ x t r z ~ ~ ~ i - ~ l i ~ ~ ~ ~ r i ~ ~  (lc l3cIliis Ai-[cs. Si i l~i  l'iir?\, l 3 ~ ~ r c c l o t i ~ ~ .  
"l'uert<i <Ic S<illcr" y "l'er;id;i <le Gitanos". 
IV' lx1x>sición clc l3cll~is Artcs c I n ~ l ~ ~ s t r ~ z ~ ~  Ar t i~ t i c i s .  l 3 :~ rcc l~~n ;~ .  
"L~r,l l~~,,~c~t,l~lo las I<c<~cs". 
O :  Llxp<isicidii N;~ci<>ii;il ilc I3cllns Arics. Madrid. 
"Jiiiit<i al vcnt;inilli> (C:ihcz;i)" y "Oliviis (1';iis;ijc)". 
1'104: Ccrtziiiicii ilc 1;) Ilcvist:i (le ;arte inplci;~ " l l ic Stiiilic>'. 
y'CrCs.' Mciici<iii Cspcciiil. 
1905: - Certai~icri dc lis I<cvist;i de ;irte iriglcs;i "'l'lic Sliidio". 
"Capri". Scgiiiido prcnii<i. 
1 1 :  - VI" Enlii>siciiiii Iiitcrii;ici<i~i:il ilc A i tc .  I3;1rccli1ii;1. 
"Miiriii;i". I';irticip;ició!i ~ii isti i i i ia. 
1928: - I~xpr~sicibi i  i egiiral de I;is "<i;ileri;is Co\Ltr. 1'alni;i. 
Mucstr;i ;iiiioldgica de Aritmiici I<ih;ia. 
SIGLAS Y ABREVIATURAS 
SIGLAS. 
A.D.B.: Arcliivo Dipi11;icMn B;ilcar (Pal~iia) 
A.I>.M.: Arcliiv<i Dir>ccs;ino <Ic M:illrirc;i (Palmii). 
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